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ge declara texto oficiai y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea sw 
origen, publicada» en la Gaccte de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 18617. 
Serán suscritores íorzosos á la Gaceta todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidas civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de Í86í) . 
DE L A M . N . Y S. L . C I U D A D 
DE MANILA. 
le;, 
R E G I M I E N T O 
Secretaria. 
gxcmn. Sr. Corregidor de esta C i u d a d , se 
jírvido decretar con esta fecha lo siguiente: 
i Riendo » í n la zona de piedra de los a r r a -
Tondo, S. J o s é , S. Miguel y ^ s m p a -
mucbs edificaciones de mpa y materiales 
% \ pesar de las reiteradas disposiciones v i -
tós, tanto de la Autoridad Superior del A r -
, '^a^ o como de este Corregimiento, vengo 
noner en cumplimiento de lo resuelto por d i -
Snperior Autoridad sobre el particular, que 
J término de treinta dias ?» contar desde e;-ta 
Iw, desapnrezcan todas las edificaciones de que 
jlrata, así como tuda clase de cobertizos de 
teriales liaros •) ñipa que existan dentro de los 
ares ó edifi :ios derruidos, tras ladándolas todas 
: laz^ nade ñipa; en la inteligencia que de no 
^ ¡erlo csí, al vencimiento del plazo s e ñ a l a d o , se-
T i derribadas por los {.gentes subalternos do este 
[regimiento a cuenta y riesgo de sus res— 
¿TOS propietari.is.» 
Lo (jus de ('>rden de dicha Autor i lad se p u -
lí PQ la Qaceta oficial para general conoci-
•i uto, 
. M ^ , 20 de Octubre de 1 8 8 8 , — P . O . , G e -
^ io Moreno. 9 
fltf: 
eríi ««t^»- • 
.pCCIONGENERAL D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
DE FILIPINAS. 
•porandose el pnradero en este Arch ip i é l ago del 
L t !;?elral,lazo de 1887 y zona de He l l i n , Asen-
J relia Vellver; los Sres. J^fes de pruvincia, p ro -
I i n i r •Usca (le d¡cho s,1g"eto y por aquel en 
cSr1CC1.-n 1"!uliqiie' o rdénese la p r e s e n t a c i ó n 
"jao individuo en el Reg-iraiento de Ar t i l le r ía 
eii k D ies,t:is Tslas á los filies q116 se p re v ic -
ie M H ^ - U 6 " (lel Ministerio de la Guerra de 
el 7 u timo' 7 «n otro caso r e m í t a s e á este 
lo ü L i a áQ las gestiones practicadas al 
aíila K ¡I ' " ^ ' ^ ' O n que proceda, 
de Vi Hay 0ctub,,e de 1888.—El Subdirector. M a -
P 
Pira el diz 23 de Octuhre de 1888. 
Nos^w^fP08 ^ la g-uarniciou.—Vigilancia, 
iiFÜ ^ - I m L • dla' e! Comandante D. Bernardiiio 
G r j - n ' otro- D- Carlos C a r l é s . - H o s d -
^ APHM Illeríii '2-0 C a p i t á n . - - R e c o a o c i m i e n t o 
^ la Lunrí?-"^Pa?eo de ^ f e r m o s , Ar t i l l e r í a .— 
Me 
eta de 6 y 1/2 á 8 de la noche, n ú -
^ , S a r - X C m o ' Sr' General Gobernador.—El 
mayor interino^ Carlos Agust ino. 
- - U r B C : Í 0 S O Í Í C Í a l e B 4 ' 
'"Miz?? ^ ^ ^KL E X C i í o . A Y U N T A M I E N T O 
0Se Q" i " .Y S" L- CIUDAD DE MANILA. 
«la-P^Hi-ar i 0 • varios eri*ores materiales al 
üb/^udafí P^pgo de condiciones aprobado 
y med"? del derecho del sello y resello 
Uiuas de esta Ciudad y sus a r ra - -
bales, durante el p r ó x i m o trienio, inserto en las Ga-
cetas n ú m e r o s 104, 106 y 107 de los dias 12, 14 
y 15 del actual, e n t e n d i é n d o s e dicho pliego de con-
diciones en la forma que á con t inuac ión se expresa. 
Mani la , 16 de Octubre de 1888.—Bernardino Mar -
zano. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta p ú -
blica la r e caudac ión del sello y resello de pesas 
y medidas de esta Ciudad y sus arrabales de B i -
nondo, Tondo, S. José , Sta. Cruz, Qniapo, S. M i -
gue l , Sampaloc, S. Fernando de Dilao. E r m i t a y 
Malate para los a ñ o s de 1889, 90 y 9 1 , á par t i r 
desde el 1.° de Enero del año p r ó x i m o venidero. 
1. a La c o n t r a í a de r ecaudac ión del sello y resello 
de pesas y medidas de esta Ciudad y arrabales de 
Binondo, t ondo , Sta. Cruz, S. José , Quiapo, S. M i -
<rnel, Sampaloc, S. Fernando de Dilao, E r m i t a y 
Malate será para el trienio de 1889, 90 y 9 1 , bajo el 
t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente, de la cantidad de 
S 22,008 en el t r ienio . 
2. * E l contratista se af ianzará á sat isfacción del 
Excmo . Ayuntamiento por la cantidad á que asciende 
el Í 0 p § "del total del arriendo en que se adjudique 
el servicio. 
3. a La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se' a b o n a r á precisamente por el contratista 
en la Teso re r í a del l i x c m o . Ayún ta in ienfo , por men-
s i í a l idades adelantadas, dentro de los primeros ocho dias 
de cada mes. E n el caso de que transcurridos los citados 
ocho dias, no cumpliese el contratista con su ob l igac ión , 
se r e c a u d a r á la cantidad que adeudaba, del importe de 
la fianza, debiendo la misma ser repuesta por dicho 
contratista si consistiese en metá l ico , en el improrro-
gable t é r m i n o de quince dias, y de no verificarlo, se 
r e s c i n d i r á el contrato bajo las bases establecidas en 
la regla 5.a de la in s t rucc ión de 27 de Febrero 
de 1852. 
Para el cobro de derecho del sello y resello, se 
su je ta rá el contratista á la tarifa siguiente, de la que 
se p u b l i c a r á n ejemplares impresos para conocimiento 
de todo el púb l i co . 
Tarifa de los derechos que se debe rán pag^r por 
sellos y resflios de pesas y medidas en el ter r i -
torio de la ju r i sd icc ión munic ipal del Excmo. A y u n -
tamiento, en moneda de oro menudo ó plata que no 
exi ja cambio. 
RICÍ. Ctos. Pesos Cent. 
Por cada romana . 4 » » 50 
» cada pesa de (a), media 
(a) y 1/4 (a). . 2 » » 25 
Por cada pesa de 5 l ibras, 4 
libras, 2 libras 1 l ibra , 1/2, 
1/4 y 10/8 l ib ra . 
Por cada pesa de onza y las 
restantes de sus fracciones. 
Por cada medida para vino 
de la cabida de 1 (3), 1/2 
i d . y 1/4 i d . 
Por cada cavan. 
» cada medio cavan. 
> cada gauta y media 
ganta. 
Por cada chupa. 
» cada media chupa. 
» cada vara castellana ó 
braza. . 1 » » 12 4/ 
E l contratista t e n d r á la obl igación de sellar y re-
sellar con sello suyo pr iva t ivo , de que d a r á copia 
l ega l a l Excmo. Ayuntamiento , todas las pesas y me-
didas que con papeletas firmadas por el Fiel a lmo-
t a c é n , se le presentaren con los ¿elios de l a oficina 
i 
2 
4 
3 
» 
» 
» 
10 
» 
10 
» 
15 
10 
5 
» 124/ 
» 0 6 2 / 
» 25 
» 56 2/ 
« 37 4/ 
» 09 3/ 
» 062 / 
» 0 3 1 / 
de este funcionario. Las papeletas citadas del Fiel a lmo-
t a c é n , d e b e r á n contenor el n ú m e r o que se hubiese 
impreso en la pesa ó medida, el nombre del d u e ñ o 
del Establecimiento para el que deba servir dicha 
pesa ó medida sellada, los derechos que adeuda por 
su sello y la fecha de su data. La pesa ó medida 
que se le presente, deberá tener sellado el n ú m e r o 
que exprese la papeleta, el año por el cual vale 
aquel sello ó armas de la Excma. Corporac ión . 
6. * E l contratista deberí i cobrar en el acto de ap l i -
car su sello, como se prescribe en el a r t í cu lo ante-
r ior , los derechos que se expresen en la papeleta 
del Fiel a l m o t a c é n , y nada m á s , poniendo en ella 
su firma entera y aun si quiere, un sello negro. 
7. a Como hay pesas y medidas en que no pueden 
caber tantos sellos, b a s t a r á en ta l caso que se i m -
pr iman los que solamente puedan recibir sin confu-
s ión , dándose la preferencia de dichos sellos, s e g ú n 
se clasifican en el ó rden siguiente: 
1. ° E l año por el cual vale tal sello. 
2 . ° E l n ú m e r o que sea la papeleta. 
3. ° E l t imbre ó escudo del Excmo. Ayuntamiento . 
4. ° E l sello privat ivo del contratista. 
8. a Si el contratista juzgure que por el Fie l a l -
m o t a c é n no se han designado con perjuicio suyo los 
derechos que le competen, se lo m a n i f e s t a r á á és te 
yerbalmente, y si aun así, no conv in i^e^^c . ^ ipe l e r^ 
la cuest ión á l a desicion del Sr. Juez de resellos y 
aun á la Excma. Corpo rac ión , si el caso lo mereciere. 
9. a E l contratista l l eva rá un l ibro cuyas fojas se-
r á n rubricadas por el Juez de resellos en que se 
s e n t a r á n las partidas de las papeletas del Fie l a lmo-
tacén , copiando exactamente todos los detalles de 
cada papeleta, y l levará la suma de las cantidas que 
haya cobrado. Los asientos de este l ibro d e b e r á n 
estar al dia. 
10. E l contratista d e b e r á tener en su oficina los 
dependientes necesarios para el pronto despacho en 
el servicio públ ico , procurando guardar el buen ó r -
den indispensable. 
E l contratista t e n d r á su oficina abierta, de ocho 
de la m a ñ a n a á dos de la t a rd» , todos los dias de 
a ñ o , á escepcion de los Domingos y d e m á s dias de 
guardar, inc luyéndose , en esta los tres ú l t imos de la 
Semana Santa, siendo de su cuenta el alquiler del 
local que el Ayuntamiento le s e ñ a l a r e , que se rá 
precisamente en el mismo ó m u y p r ó x i m o al en que 
el F ie l a lmo tacén tenga la suya. 
12. E l contratista así como todo el públ ico , s e r á 
l ibre de construir, expender y y componer toda clase 
de pesas y medidas que se usen y en adelante se 
usaren, asi en el pais como fuera de é l . 
13. E l l ibro á que se refiere el a r t í cu lo 9.° es-
t a r á siempre á disposición del Sr. Juez de resellos, 
y s e r á propiedad del Excmo. Ayuntamiento , á quien 
lo e n t r e g a r á el contratista a l cumpl i r el plazo de su 
contrata. 
14. Asa al contratista como al Fie l a l m o t a c é n se 
les prohibe el sello y resello de pesas y medidas para 
granos de otra forma que la cúb ica , mandada adop-
tar por el Superior Gobierno en todo el A r c h i p i é l a g o , 
ó bien de la forma ci l indr ica , s e g ú n los ú l t imos 
modelos del sistema decimal existentes en los archi -
vos del Excmo. Ayuntamiento . 
15. Las pesas y medidas legales usadas actual-
m<ínte en el país son los siguientes: 
De peso. 
E l quinta l de cien libras castellanas. 
E l medio quinta l de 50 libras i d . 
La arroba de 25 libras i d . 
L a 1/2 (a) de 12 1/2 libras i d . 
E l cuarto de (a) de 6 1/4 libras i d . 
La libra de 16 onzas del marco de Castilla. 
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La media l ibra ó marco de Castilla de 8 onzas. 
E l i / 4 l ibra de 4 onzas. 
E l octavo de 2 onzas. 
L a onza de 16 adarmes. 
La media onza de 8 i d . 
E l 1/4 de onza de 4 i d . 
E l 1/8 de onza de 2 i d . 
E l adarme de 36 granos. 
E l medio adarme de 18 granos. 
E l tercio de adarme de 12 i d . 
E i cuarto de adarme de 9 i d . 
E l grano, ú l t imo t ipo entero. 
La quilatera. 
De l o n g i t u d . 
La braza de 2 varas de Burgos. 
La vara de tres pies de Burgos . 
E l pie de 12 pulgadas. 
De capacidad. 
Cavan de 25 gantas que equivalen á 75 l i t ros . 
E l medio cavan de 12 1/2 media gantas á 37 1/2 l i t ros . 
La ganta de tres l i t ros. 
La media ganta de 1 1/2 l i t ros . 
La chupa de 3/8 l i t ros . 
L a media chupa de 3/16 l i t ros . 
E l cuarto de chupa de 3/32 l i t ros . 
De capacidad para l íqu idos . 
L a ganta enteramente i g u a l á la de granos y todos 
sus múl t ip les y s u b m ú l t i p l e s . 
16. Todos los que en esta Ciudad y sus arrabales 
tengan tienda abierta, a lmacén ó c a m a r í n en que se 
expendan ar t ículos de cualquier clase, sujetos á pesa 
y medida, e s t án obligados s e g ú n lo dispuesto por bando 
de Gobierno, á proveerse de los juegos necesarios de 
pesas y medidas debidamente contrastadas por el Fie l 
a lmotacén y marcadas con los sellos establecidos por 
el Excmo. Ayuntamiento . Dichos sellos se r e n o v a r á n 
en 1 s primeros meses de cada año y mientras las 
pesas y medidas es t én ú t i l e s y exactas, á nadie se po-
d r á obligar á que compre otras nuevas. 
Se e x c e p t ú a n de la obl igac ión de tener medidas, los 
pequeños puestos de bebidas a lcohól icas del pa í s , que 
expenden dichos ar t ícu los al menudeo, ó sea solo por 
copas. 
Advertencia. 
No es tán sujetos á la prescr ipción de esta condic ión 
16.a los buques de cabotaje y alta mar, n i los l a -
bradores que encierran en camarines de su propiedad 
el sobrante de su propia cosecha, de modo que con tal 
que al entregar ó recibir sus efectos, hagan uso de 
pesas y medidas exactas; selladas para el año corriente, 
no hay para exigirles que las tales pesas y medidas 
span dp la p.rQ^ieílad de dichos buques y labradores. 
17. Para la vigilancia en el cumplimiento de los 
que quedan prevenidos en los a r t ícu los anteriores sobre 
ei uso de las pesas y medidas y persecuc ión y apren-
s ión de las ilegales por no selladas ó inexactas, el 
contratista t e n d r á de su cuenta, cuatro comisionados 
ó el n ú m e r o que estime conveniente á ju ic io del A y u n -
tamiento. Dichos comisionados serán de la confianza 
y responsabilidad del contratista, y se r e g i r á n en el 
d e s e m p e ñ o de sus deberes por las instrucciones que 
al efecto seles d a r á n unidas al t í tulo de nombramiento 
que el Sr. Corregidor, Vice-Presidente del Excmo. A y u n -
tamiento, les l i b ra rá por medio del contratista, que to-
m a r á razón de ella en su oficina. 
18. E^tos Comisionados, auxiliados por agentes de 
la autoridad, quedan facultados para la requisa en las 
tiendas, almacenes, camarines y otros puestos, de las 
pesas y medidas que se hallan en uso para el des-
pacho de los efectos de comercio. Por tanto, no pod rán 
efectuar requisas más que estos comisionados del con-
tratista ó las autoridades locales, cuando así les ordene 
el Sr. Corregidor; en su consecuencia, el contratista 
v i g i l a r á que otro que no sean sus comisionados ó los 
Gobernadorcillos ó delegados de la autoridad, requisen 
los puestos públ icos , en cuyo caso p o d r á disponer su 
de tenc ión y presentarlos ante la autoridad competente 
como estafadores y perturbadores del ó rden púb l i co . 
19. E l contratista es ta rá inmediatamente subordi-
nado al Sr. Juez de resellos en todo lo tocante á este 
servicio. 
20. Por falta que cometiere el contratista en el 
cumplimiento de sus obligaciones, será juzgado por el 
Sr. Corregidor, quien sumariamente se i n f o r m a r á del 
caso, y le impondrá las penas pecunarias ó correc-
tivas proporcionadas á la entidad de la falta ó faltas 
en que hubiese incurr ido. 
2 1 . Los d u e ñ o s de tiendas, almacenes, camarines y 
puestos públ icos , así como los almacenes de provisiones 
quedan sujetos á lo que previene el art. 16, que no 
estubiesen provistos de las pesas y medidas necesarias 
á su tráfico ó que reuniendo las careciesen de los 
sellos establecidos; si dichas pesas y medidas fuesen fieles 
p a g a r á n $ 5 de mul ta á m á s de la obl igación de sellar 
y satisfacer los derechos prevenidos, y si se encuentran 
infieles pe rde rán las pesas ó medidas en cuest ión y 
p a g a r á n $ 10 de multa , a d e m á s de la obl igación de 
hacerse de nuevas pesas y medidas. Estas multas se 
i r á n duplicando por cada vez que reincidan en una i n -
f racc ión . 
22. Las multas de que habla el art. 2 1 , se apl i -
c a r á n por terceras partes a l fisco, denunciador y apre-
hensor, y á falta de estos, e n t r a r á e l fisco. Las m u l -
tas que se impongan , se c o b r a r á n en su totalidad en 
el papel correspondiente y ateniendo en el pago á los 
par t íc ipes de las mismas, s e g ú n lo dispuesto en el de-
creto de la Superintendencia delegada de Hacienda p ú -
blica en 15 de Setiembre de 1863. 
23. Las proposiciones se h a r á n en pliegos cerra-
dos, que se a d m i t i r á n en el acto de remate en que 
se verif icará la clasificación de las fianzas que pro-
pongan los licitadores. 
24. Para ser admitido k l ic i tac ión, d e b e r á acom-
p a ñ a r á la proposición y por separado de ella, el do-
cumento de depósi to en la caja del mismo nombre á 
cargo de la Tesorer ía Central de Hacienda, de la can-
tidad de S HOO'-iO en metá l ico , que importa el 5 p § so-
bre la totalidad del servicio. 
25. Adjudicado que sea este arbi t r io en e l mejor 
postor, és te e n d o s a r á en e l acto el documento de que 
habla e l ar t . anterior, como g a r a n t í a , hasta el dia en 
que otorgue la escritura de o b l i g a c i ó n , en que le se rá 
aquel devuelto. 
26. Se admi t i r á como fianza, metál ico en depósi to 
en la Caja del mismo nombre á cargo de la Tesore r í a 
Central de Hacienda ó su equivalente en bonos del Te-
soro ó billetes del mismo. 
27. Los gastos de la subasta y diligencias del re-
mate se p a g a r á n por el contratista, as í como la escri-
tura , con arreglo al arancel vigente. 
28. S i apesar de las precedentes condiciones faltase 
el contratista al exacto cumplimiento de lo estipulado, 
se p rocede rá á la rescis ión del contrato y á ejecutar 
el servicio á cuenta y riesgo del mismo, haciendo uso 
de la fianza en g a r a n t í a , y a l embargo de bienes s u -
ficientes con lo demás prevenido en la In s t rucc ión de 
25 de Agosto de 1858, ex ig i éndo le a d e m á s los daños y 
perjuicios que por su morosidad se hubiesen originado. 
29. Conforme á lo prevenido en Real r rden de 18 
de Octubre de 1858, el Ayuntamiento se reserva e l de-
recho de rescindir este contrato si asi conviniese á sus 
intereses, p rév ia la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las 
leyes. 
30. Si á los seis dias de aprobado el remate no que-
dase otorgada por e l contratista la escritura de 
ob l igac ión , se v o l v e r á á sacar á nueva subasta á cuenta 
y perjuicio del primer rematante, y p e r d e r á a d e m á s el 
depósi to de que habla el art . 25. 
3 1 . E l Ayuntamiento se reserva el derecho de pro-
rrogar este contrato por seis m-ses, si as í conviniese á 
sus intereses. 
C láusu la adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se a p r o b a r á por 
el Gobierno de tí. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva e l Ayuntamiento el dere-
cho de acordar con el contratista e l nuevo tipo anual 
del arriendo, bajo la g a r a n t í a de la escritura otorgada 
y fianza que corresponda, y si no resultara acuerdo 
entre ambas partes, q u e d a r á rescindido el contrato sin 
que el contratista tenga derecho á indemnizac ión alguna. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D . N N vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
el arriendo del arbi t r io del sello y resello de pesas y 
medidas de esta Ciudad y arrabales de. Binondo, Tondo, 
S. José , Sta. Cruz, Quiapo, S. M i g u e l , tíampaloc, San 
Femando de Dilao, E r m i t a y Matate para e l trienio 
de 1889, 90 y 9 1 , por la cantidad de. . . . pesos 
en el trienio y con entera sujeción al pliego de con-
diciones publicado en el n ú m . . . de la Gaceta oficial 
y propone la hanzade 
Manila , 29 de Setiembre de 1888.—Es copia, Ber-
nardino Marzano. 5 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El apoderado en esta Capital del Sr. D. Vicente 
Pardo Bonanza, Juez de l . * instancia y Subdelegado 
de fondos locales que fué de la provincia de Bulacan, 
se s e r v i r á presentarse en esta Admin i s t r ac ión Central, 
para entregarle un documento que interesa á dicho 
Sr. Bonanza. 
Manila, 18 de Octubre de 1888.—Luis S a g ü e s . .1 
Por el presente se cita, llama y emplaza á D. Toribio de 
Casal, ex-fiel del partido de San Pablo, antiguamente de-
pendiente de la Adminis t rac ión de Hacienda púb l i ca de 
Batangas, y si hubi<ese fallecido, á sus herederos, para 
que por sí o por medio de apoderado, se presenten en 
esta oficina á recojer y contestar, en el t é r m i n o de nueve 
dias, contados desde la pub l i cac ión en la Gaceta oficial 
de este anuncio, el pliego de cargos deducidos contra 
dicho F ie l , del expediente sobre devoluc ión de 20 arrobas 
de tabaco primera superior cortado, procedente de aquel 
Fialato, en 24de Julio de 1869; apercibidos que de no ha-
cerlo así , les p a r a r á el perjuicio á, que en derecho haya 
lugar . 
Manila , 13 de Octubre de 1888.—Luis S a g ú e s . 1 
El I l tcmo. Sr. Intendente general de }ja . 
creto de diez del corriente, se ha servido 
« 1 ,Ho i« A*. M«TT;arr,K^Q próximo, y á las ppf* 
3 ante est » Adm¡»,::!^K 
el dia 16 de Noviembre 
de su m a ñ a n a , se celebre 
t ra l de Rentas y Propiedades y ante l u S u ü 'iS1 
Hacienda de Isabela de Bast ían, 17.'concierto ^ 
contratar por un año e l servicio de arriendo H ^ 
gallos de la citada provincia, bajo el tip0de . eli 
un pesos, ochenta y un cén t imos , (pf^ 1$!^ 
gresion ascendente y con extricta sujeción • i ' 
condiciones que se encuentra de m?niifie,st , 
de legación mencionada anteriormente y eil 
respectivo de este Centro. 
Las proposiciones d e b e r á n hacerse en E l " 
y extendidas en papel del sello 10.° el \ ^ 
tios seña lados arr iba. 
Manila, 12 de Octubre de 1888.—ElAdioinw 
ta l . Luis Sag-ües. 
Sr. Intendente general de H»-
leí actual, se ha servido disnoi(BClí 
E l Il trao. 
decreto de 10 dci cx^mn 1, r.c un BCI viuu "ISpoiig 
16 de Noviembre próx imo y ú las diez en 
m a ñ a n a , se celebre ante esta Administrapin" 
de Rentas y Propiedades, y ante la gubd ' 
la Hacienda de M?isbate y Ticao, primer coiT 
blico para contratar por un tr ienio el servic'^ lf1'8 
riendo del juego de gallos del citado distrital ^ 
t ipo de noventa y seis pesos, setenta y cinco ¿ 
(pfs. en p rogres ión ascendente y con ¡j 
extrictaal pliego de condiciones que se eiicnentr? 
nifiesto en la Snbdelegacion indicada y en eU J^ 1 
respectivo de este Centro. 
Las proposiciones d e b e r á n hacerse en papel k¿ 
10.1 y en pliego cerrado en el dia, bora y g j^ 1 *r 
seña l ados . 
Matii la, 12 de Octubre de 1888.—El Administra^ La 
t r a l , Luis S a g ú e s . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R \ L DE LOTERA 
DK FILIPINAS. 1 
Por providencia de este Centro fecha de hoy.tn 
autorizada D.a Soledad M . Nieto, vecina de esu 
se: 
totai 
m Capital para rifar un reloj de oro y cadena metal, en combinac ión con el sorteo de Loteií 
ha de celebrarse en el mes de Diciembre pri 
La rifa se c o m p o n d r á de 100 papeletas con ^ 
meros correlativos cada una y al precio de 2 
por papeleta, h a l l á n d o s e depósi tados dichos efel 
poder de D. Pascual L ló reos , Pe luquer ía EspañolaJ 
colta n ú m . 4. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el y 
m e n t ó del ramo se publica en la «Gaceta olla fe^ 
para g-eneral conocimiento. 
Manila, 18 de Octubre de 1888.—Walfndo 
fe ros. 
de 
m 
I 
I 
radí 
fetoi 
Por providencia de este Centro, fecha de ayer.i ^ 
sido au . rizado D. J o s é Garc ía Joboso, vecioo * 
esta Capital, para r ifar una casa coa su sol« ^ 
nipaies, sitos en el lugar de Guesang, barrio del mi 
malandan, pueblo de L ingayen , provincia de Paatione 
sinan, en combinac ión con el sorteo de Lotera! 
ha de celebrarse en el mes de Diciembre próiii 
L a rifa se c o m p o n d r á de 4.000 papeletas coní 
n ú m e r o s correlativos cada una, y al precio dt' 
peso y veinticinco cén t imos por papeleta, h'illáol 
depositadas las escrituras de propiedad de dii 
fincas, en poder de D. Leom-io Vi ray TuasoM ^  
dente en L ingayen de la citada provincia de 
sinan. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en 
glamento del ramo, se publica en la ¿ f a ^ ^ )n * 
para general conocimiento. 
Manila , 17 de Octubre de 1888.—Walfrido Ragüei^ ^ ^ 
La Intendencia general de Hacienda pública, ^ - ora 
creto fecha de hoy, se ha servido fijar las fecli8811 
expresan en el cuadro inserto á continuación^-™ 
celebración de los sorteos de la Real Lotería * 
correspondientes al año próx imo de 1889. 
Cuadro demostrativo de las fechas en que se ce'¿rJl| 
los sorteos de la Real Loter ía Filipina, correa 
dientes al año próx imo de 1889. Je!o, 
'«al 
m 
em 
Sorteos. 
I.0 
2, ° 
3. ° 
A.% 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8 . ° 
9. ' 
10 
11 
12 
Meses. 
18 ViérneS' 
15 Viérnes. 
ViértieS 
Viérnes. 
Mártes. 
MiércoK*-
Mártes- ^ 
Miércon* 
juéves-
Sábado-
Juéves. 
21 Sábado-
Lo que se anuncia por medio de la G o , ^ ^ 
Capi ta l , para general conocimiento. ñifef03'' 
Manila, 16 de Octubre de 1888.—Walfrido R ^ u 
Por providencia de este Centro, f^cha ^fr^ 
sido autorizado D . Juan Salterio, vecino ^ \ ^ i f 
de Santa Cruz de esta provincia, para rifa1" 
Enero. 
Febrero. 
Marzo, 
A b r i l . 
Mayo. 
Junio. 
Jul io. 
Agosto 
Setiembre. 
Octubre. 
Noviembre. 
Diciembre. 
Fechas. 
Manila.—Núm. 115 23 Octubre de 1888. 571 
i i i i i i i i i i n i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i r i m iiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
csrruage enganchado con caballos mo-
. cas». Ullcale?a con u n caballo, en combinac ión 
una j e L o t e r í a que ha de celebrarse en 
el i T E n e r o de 1889. 
se 
= cor 
rifa 
COQ1pondrá de 800 papeletas con 50 
relativos cada una, y al precio de cua-
ros 0 papeleta, ha l l ándose depositados dichos 
peso3 P i^,. j e D. Anselmo Castillo que v ive 
ElizoIldo. Ilúm* 10: 
i observancia á lo dispuesto en el Re-
<^ lie del ramo, se publica en la Gaceta oficial 
?ÍL f t l conocimiento. _ _ ... .1 
W 7 de Octubre de 1 8 8 8 . - W a l f r i d o R e g ü e i f e r o s . 
mMTSARIO D E G U E R R A , I N T E R V E N T O R 
^ ^ - R I A L D E N G E N I E H O S D E L A P L A Z A D E M A N I L A 
her- que no habiendo habido licitadores en 
. L ceVbi-ada el día 15 de Setiembre ú l t i m o . 
necesite la Coman 
u ^ r i í m i t e s qne rig-ieron en la anterior, cnyos plie 
enioiitrarán de manifiesto en la Comisar ía de 
•C». Interventora d 
ude Santa P..tencii v-— 0-
¡ie'ro4)- todos los dias no feriados de diez á doce de 
ador! 
lesti 
Item 
1: 
M 
2 
i suministro por un año de los materiales que 
VA Comandancia de Ing-enieros de esta pluza, 
CH por el presente anuncio á una seg-nnda l i -
halo las mismas condiciones facultativas, eco-
^JjiUcio^ ^ J ^ ^ ^ y g ^ legales, asi como t a m b i é n los 
IÍP-
aofl 
uterventora el material de Ingenieros, si ta 
de Santa Potenciaiia n ú m . 13, (Parque de luge -
u'íiibista se ce lebrará en la Comisar ía de Guerra 
j l expiesfido Establecimiento el dia 19 de Noviembre 
Etiinoá las diez de la m a ñ a n a , r e u n i é n d o s e la Junta 
tRüjrsubastas con media hora de an t ic ipac ión para ad-
«itir los pliegos que se presenten, 
las proposiciones se h a r á n por cada grupo 
tí He lotes en eme se encuentre distr ibuido. 
en el 
l qu i ai cnoiuu , exten-
¡dis en papel del sello 10.", sin raspaduras n i en-
mieñilas, conforme al modelo que se estampa al pié 
de este anuncio, y a c o m p a ñ a d a s d é l a s cartas de pago 
n^e acrediten haber hecho los depósi tos previos que 
expresa la condición quinta del pliego de condiciones 
Francisco L . Losada Maulla, 18 de Octubre de l i 
Modelo de proposición. 
Don N. N. vecino de, calle de. n ú m en-
ndo del anuncio, pliego de condiciones facultativas, 
jeeonóinico-facult itivas y legales, asi como de los precios 
^ tímites para subastar por el t é r m i n o de un año , el 
"nistro de materiales < la Comandancia de lug'e-
pieros de esta plaza, se compromete á tomar á su 
[verjttrgu tal ó tales grupos, coa la rebaja de tanto por 
" oeuto (en letra). 
T para que sea vál ida ost^ proposic ión, se acom-
"'"Jrt» el taluu (ó talones) de depósito correspondiente, 
J61 prevenido en la condición quinta del pliego de condi-
es legales. 
j Fecha y firma del proponente. 2 
Iróiii 
SECRETARIA DE L A C O M A N D A N C I A 
GENERAL DEL ARSENAL DE OAVITE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
'é pjr disposición del Exorno. Sr. Comandante g-ene-
¡ ".del Apostadero, se anuncia al público que el 20 
entrante Noviembre, á las diez de su m a ñ a n a , 
sacará á licitación públ ica el suministro de los efectos 
Pedidos en el grupo 3 o lote n ú m . 6, que se 
"fQen este Arsenal, por el t é r m i n o de dos a ñ o s , 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á 
l^uacion se inserta, cuyo acto t e n d r á luga r ante 
"71 e:ipecial de subastas que al efecto se r e u n i r á 
Jora -1" estaktacimiiM;ito, en el dia expresado y una 
'eiaj11^ 8 ^e 'a señ>,lada, dedicando los primeros 
^Qutos á las aclaraciones que deseen los l i c i -
^ P'iedan ser necesarias, y los segMindós, para 
o8 de las proposiciones, á cuya apertura se 
el 
' ' ^ i e n t r e » . ^Iie^an ser necesarias, y los segundos, para 
u A fde P^posiciones, á cuya ^ 
.br1 U D '.terminado dicho ú l t imo plazo. 
'«ta, prerS0Ilas .(íu,J quieraL tomar parte en dicha su-
' / enn^111^11 sus Proposiciones con arreglo á mo-
pete^16»08 cerrados, extendidas en papel del sello 
8 la o'H i?comPHña^as del documento de depósi to 
Rtibles- " i • ')?r!?oaa^ s^n cuyos requisitos no s e r á n 
*erá a.j ^ ^ r t i é n d o s e que en el sobre de los pliecros. 
*la{naPvesarse.el servicio, objeto de la propos ic ión , 
^•te "ÍI ^ " d a d y- bajo la rúb r i ca dei interesado. 
^ R i i . de 0ctubre de 1888.—Guillermo Diaz 
Sodi? AcoP10 
^ el g^.es. ^^'o las cuales se saca á l ici tación p ú -
"^po 3 o j^1"10 de los efectos comprendidos en e l 
•pios del Arsenal de Cavite.—Plieg-o 
n ú m . 6, que se necesiten en este 
' r r el t é rmino de dos a ñ o s . 
tej^^los o30100 tiene Por 0'0jeto el suministro de 
^^Presea^^ '^dos en la re lac ión que se acom-
¿J^ta/ ' i60108 que han de servir de tipos para 
S/* Hriíc Y Cüudiciones (lue ^au de reuni r los ex-
3.'^  ^ l a " 0 8 Stír admisibles, SOri los que se 
Nd Lu Ücit'11-^51 rtíla(:ión-
Sin Sutla?tas?0|n t endrá lugar ante la Junta espe-
l* ei1 l a a Arsenal, el dia ^ hora que se anun-
^ . W s ^ e t a de Manila . " 
^ Ü nI.c1ÍUslcloues h a b r á n de redactarse 
^ i d o con Modelo, extendidas en papel del 
sello 10.°; y se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados al Pre-
sidente de la Junta, as í como t a m b i é n la cédu l a per-
sonal ó la patente si el proponente es natura l del I m -
perio de China, sin cuyo documento no le será ad-
mit ida la propos ic ión . A l mismo tiempo que la proposi-
c ión , pero fuera del sobre que la contenga, e n t r e g a r á 
cada licitador u n documento que acredite haber i m -
puesto en la T e s o r e r í a Central de Hacienda púb l i ca de 
estas Islas, en metál ico ó valores admisibles por la le-
g i s l ac ión vigente, á los tipos que esta t o ü g a estable-
cidos la cantidad de cuarenta y tres pesos, diez y seis 
cén t imos . 
S i el depós i to á que se refiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Admin i s t r ac ión de Hacienda de Ca-
vite, h a b r á de ser precisamente en metá l ico . 
5. a Si por resultar proposiciones iguales, hubiere que 
proceder á l i c i t ac ión oral entre los autores de ellas, se 
e n t e n d e r á que renuncian al derecho á la puja los que 
abandonen el local sin aguardar la adjudicac ión , la cual 
t e n d r á lugar por el órden preferente de n u m e r a c i ó n de 
los respectivos pliegos, en el caso de que todos los in te-
resados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan^ tanto en las proposi-
ciones, como en la l ici tación oral , se e x p r e s a r á n en 
la misma unidad y fracción de unidad monetaria que 
la adoptada para los precios tipos. 
6. a E l licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, i m p o n d r á como fianza para res-
ponder del cumplimiento de su compromiso, en la Te-
sore r í a Central de Hacienda y en la forma que esta-
blece la condición 4.a, la cantidad de ochenta y seis pe-
sos, t re in ta y dos c é n t i m o s . 
Esta fianza no se devo lve rá al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a S e r á ob l igac ión del contratista empezar el su-
suministro de los efectos contratados después de trans 
curridos sesenta dias, contados desde el siguiente a l 
en que se le notifique la ad jud icac ión definitiva del 
servicio, verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga el Sr. Ordenaior de Marina del Aposta-
dero ó en su de l egac ión , el Comisario del material 
naval; en la intel igencia de que, la Admin i s t r ac ión , 
hecha abs t racc ión de lo que compren los buques coa 
los fondos económicos , solo contrae el compromiso 
de adquir i r los efectos que se vayan necesitando en 
este Arsenal para las atenciones del servicio, durauie 
dos a ñ o s , sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo 
plazo se c o n t a r á desde la fecha en que se le n o t i -
fique al interesado la ad judicac ión dei remate. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
contratista, p r é v i a la p resen tac ión y admis ión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si 
le conveniere, dar principio al suministro de los efec-
tos antes de terminar el antedicho plazo de sesenta 
dias; y si se hallase dispuesto á efectuarlo, debe rá 
asi manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de es-
cri to; en la intel igencia de que de serle aceptada su 
proposic ión , queda por este hecho sujeto á las mismas 
obligaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta 
dias citados. 
8. a E l contratista p r e s e n t a r á en el A l m a c é n de 
recepción ó en el lugar en que se le designe en 
este Arsenal , por el Jefe del Negociado de acopios, 
a c o m p a ñ a d a s de las facturas gmías duplicadas, redac-
tadas con arreglo al modelo n ú m . 7, á que se re-
fiere el art . 472 de la Ordenanza de Arsenales, apro-
bada por Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, los 
ar t í cu los que ordene el Comisario del material, dentro 
del plazo de treinta dias, contados desde el siguiente 
a l de la fecha de la ó r d e n . 
S i del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los a r t í cu los 480 y 481 de la 
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmis-
bles los efectos presentados por no reunir las con-
diciones estipuladas, se obliga el contratista á repo-
nerlos en el plazo de quince dias, á par t i r de la fecha 
del reconocimiento, y á ret i rar del Arsenal en el m á s 
breve plazo posible, y que prudencialmente se le 
fijará e'n cada caso por el Contador del A l m a c é n ge-
neral , not i í icándole por escrito y ex ig iéndo le recibo, 
segmn previene el art . 494 de la indicada Orde-
nanza. 
Si transcurrido el plazo seña l ado , el contratista ño 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del A lma-
cén lo p o n d r á en conocimiento del Comisario del ma-
ter ia l , quien h a r á saber a l interesado que de no re-
t i ra r los efectos en el plazo de tres dias, se conside-
r a r á que hace abandono de ellos, i ncau t ándose por 
consiguiente de los mismos y procediendo á su venta 
en púb l i ca subasta por los t r á m i t e s establecidos para 
casos a n á l o g o s en la Leg i s l ac ión general de Hacienda, 
conforme t a m b i é n a l a r t í cu lo antes citado. 
9. a Se c o n s i d e r a r á consumada la falta de cumpli-
miento por parte del contratista: 
i ,0 Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condic ión 8.a 
2.° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del t é r m i n o que 
establece t a m b i é n la condic ión de referencia. 
3.° Y cuando repuestos dentro de este úl t imo plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se i m p o n d r á al contratista la mul ta del uno 
p § sobre el importe, al precio de adjudicación, de 
los efectos dejados de facilitar, por cada dia que 
demore la entrega de los mismos ó la reposición de 
los desechados, de spués del vencimiento do los pla-
zos _ que para uno y otro objeto establece la 
condic ión 8.a, y si la demora excediese en el primer 
caso_ de quince dias ó de diez dias en el segundo, -e 
resc ind i rá el contrato, ad judicándose la fianza res-
pectiva á favor de la Hacienda, y quedando subsistentes 
las multas impuestas. 
1 1 . E n el tercer caso de los expresados en la con-
dic ión 9.a, se r e s c i n d i r á igualmente e l contrato, con 
pé rd ida de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las c láusu las anteriores y 
de la penalidad que por elias se impone al contra-
tista, se declara que se cons ide ra rá exento de respon-
sabilidad, aun cuando resultaren sin entregar efectos 
por valor de 5 p g del importe total del pedido. 
13. E l contratista deberá residir en Cavite, ó te -
ner un_ representante en esta localicíad, para todo lo 
concerniente á la entrega material de los efectos con-
tratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedi rá por la O r d e n a c i ó n del Apostadero l i -
bramiento de su importe á favor del contratista contra 
la T e s o r e r í a Central do Hacienda públ ica de estas 
islas, no teniendo derecho dicho contratista á abonos 
de intereses en caso de demora en la expedición de 
los respectivos libramientos, con arreglo á la Real ó r -
den de 14 de Marzo de 1888. 
15. Se rán de cuenta del rematante todos los gas-
tos del expediente de subasta que, con arreglo á 
lo dispuesto en Real órden de 6 de Octubre de" 1860 
son los siguientes: 
i * Los que se causen en la publ icac ión de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales; y 
2*° Los de adqu is ic ión de. 30 ejemplares del p e r i ó -
dico oficial en que se hubiere publicado el pliego de 
condiciones, que el Contratista debe rá entregar al Sr. 
Ordenador del Apostadero para uso de las oficinas, a s í 
como el documento que justifique la impos ic ión d é l a 
fianza, dentro de los tres dias siguientes al de la 
ad jud icac ión del servicio. 
10. A d c m á a de las k:ou(llciouc:s exprésat las , r e g i r á n 
para este contrato y su públ ica l ici tación, las prescrip-
eiones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 ' y 
las generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de 
Mayo de 1869, insertas en ias Gacetas de Manila n ú -
meros 4 y 36 del año de 1870, as í como sus adiciones 
posteriores, en cuanto no se Opongan á las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 28 de Setiembre de 1888.—El Jefe 
del Negociado de Acopios.—Camilo de la Cuadra.— 
V.0 B.0—El Comisario del material naval .— Ricardo del 
Pino.—Es copia, Guil lermo Diaz y del Rio. 
J E F A T U R A de Armamentos del Arsenal de Cavite.— 
R e l a c i ó n de los efectos que se sacan á públ ica su-
basta, para el suministro durante dos a ñ o s en este 
Arsenal con expres ión de los precios que han de ser-
v i r de tipos, condiciones facultativas y plazo de la 
entrega. 
Clase Precio tipo. 
Grupo 3.° unidad PesosTcéut. 
Lote mmiero 6. 
Albas. , 
Amitos . 
Bolsas corporales. 
Bonetes de seda. 
Casullas. 
C í n g u l o s de A l g o d ó n con borlas en 
sus extremos, 
Cornuaitares. 
Corporales de dentro. 
» de fuera. 
Estolas. 
Frontales de seda de diferentes colo-
res, con galones. 
Hijuelas de h i lo . 
Manteles para altar. 
Man ípu los correspondientes á lo s f ron -
talps. 
P a ñ o s de lienzo para encima del A l t a r . 
P a ñ o s de cáliz correspondientes á los 
frontales. 
P a ñ o s de tafe tán para los hombros. . 
P u r i í i c a d o r e s . 
Sobrepellices. 
Sotanas de orieans ó a l ep ín negro. . 
U . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
5^25 
2'10 
2£10 
S'OO 
1 4 ^ 0 
0^49 
0;16 
i ' 5 7 
1£57 
2'10 
lO'SO 
7'35 
4 ^ 0 
2Í20 
3 ^ 5 
0^63 
7^87 
0 ^ 6 
O'SO 
4^00 
Condiciones facultativas. 
S e r á n exactamente iguales á los modelos existentes 
en la Capilla de este Arsenal que e s t a r á n de manifies-
tos en el A l m a c é n de Recepc ión . 
572 23 Octubre de 18Q8 G a c e t a de M a n i l a . — J , 
E l plazo la entrega será de 30 dias y 15 para r e -
poner los rechazados. 
Arsenal de Cavite, 29 de Agosto de 1888.—El Jefe 
de Armamentos, José de Paredes.—Es copia, Guil lermo 
Diaz y del Rio. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N vecino de domiciliado en la 
calle n ü m en su nombre (ó á 
nombre de D. N . N . , para lo que se halla compe-
tentemente autorizado) hace presente: Que impuesto 
del anuncio y pliego de condiciones insertos en la 
Gaceta de Manila n ú m de fecha para 
la subasta del suministro de los efectos comprendidos 
en el grupo 3.°, lote n ú m . 6, que se necesiten en el 
Arsenal de Cavite, durante dos años , se compromete á 
suministrarlos con estricta sujeción á todas las condicio-
nes contenidas en el pliego y por los precios señalados 
como tipos para la subasta en la relación unida al 
mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos cén t imos 
por ciento, todo en letra. 
Fecha y firma. 
Es copia, Guillermo Díaz y del Rio. 
N O T A . — E n v i r t u d de lo dispuesto en Real ó rden de 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presenten 
su p ropos ic ión . 3 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante Gene-
r a l del Apostadero, se anuncia al públ ico que el dia 
20 del entrante Noviembre, á las diez de su m a ñ a n a , 
se sacará á l icitación púb l i ca el suministro de los efectos 
comprendidos en el grupo 2.° , lotes núm. s 8 y 9 que se 
necesiten en este Arsenal, por el t é r m i n o de 2 a ñ o s , con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á con-
t inuac ión se inserta, cuyo acto t e n d r á luga r ante la 
Junta especial de subastas que, al efecto, se r e u n i r á en 
este Establecimiento, en el dia expresado y una hora 
antes de la seña lada , dedicando los primeros 30 m i n u -
tos á las aclaraciones q u e d e s é e n los licitadores ó pue-
dan ser necesarias, y los segundos para la entrega de 
las proposiciones, á cuya apertura se p rocederá te rmi-
nado dicho úl t imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta, p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á 
modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
sello competente, a c o m p a ñ a d a s del documento de depó-
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
no se rán admisibles; adv i r t i éndose que en el sobre 
do loo pliegos d e b e r á expresarse el serv ic io , objeto de 
l a proposic ión, con la mayor claridad y bajo la r ú b r i c a 
del interesado. 
Cavite, 16 de Octubre de 1888.—Guillermo Diaz 
y del Rio . 
Negociado de acopios dei Arsenal de Cavite.—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á l ic i tación 
públ ica el suministro de los efectos comprendidos en 
el grupo 2.° , lotes núm.8 8 y 9, que se necesiten 
en este Arsenal, por el t é rmino de dos a ñ o s . 
1 . ' L a l ic i tación tiene por objeto el suministro de 
los a r t í cu los comprendidos en la relación que se acom-
p a ñ a al presente pliego, y para facili tarla, se divide 
el servicio en los dos lotes que la misma re lac ión 
expresa. Cada uno de ellos, puede contratarso sepa-
radamente. 
2 / Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los 
expresados ar t ículos para ser admisibles, son los que 
se seña lan en la citada re lac ión . 
3. ' La l ic i tación t end rá lugar ante la Junta es-
pecial de subastas del^ Arsenal, el dia y hora que se 
a n u n c i a r á n en la Gaceta de Manila . 
4. ' Las proposiciones h a b r á n de redactarse con 
sujeción a l unido modelo, extendidas en papel del 
sello 10.° y se p re sen t a r án en pliegos cerrados, al Pre-
sidente de la Junta, asi como t a m b i é n la cédula personal 
ó la patente, si el proponente es natural del Imperio de 
China, sin cuyo documento no le s e r á admitida la 
proposic ión. A l mismo tiempo que la proposic ión , pero 
fuera del sobre que la contenga, e n t r e g a r á cada licitador 
u n documento que acredite haber impuesto en la Te-
sorer ía Central de Hacienda públ ica en estas Islas, 
en metá l ico ó valores admisibles por la l eg i s l ac ión 
vigente, á los tipos que és ta tenga establecidos, las 
cantidades siguientes: 
Para el lote n ú m . 8. . . . $ Í 0 2 7 - 6 1 
» * » > 9. . . . » 113-73 
Si e l depósi to á que se refiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Admin i s t r ac ión de Hacienda de Ca-
vi te , h a b r á de ser precisamente en metá l ico . 
5. " S i por resultar proposiciones iguales, hubiere 
que proceder á l ici tación oral entre los autores de 
ellas, se e n t e n d e r á que renuncian al derecho á la puja 
los que abandonen el local, sin aguardar la ad jud icac ión , 
la cual t e n d r á lugar por e) órden preferente de nume-
rac ión de los respectivos pliegos, en el caso de que 
todos los interesados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la l ici tación oral , se e x p r e s a r á n en 
la misma unidad y fracción de unidad monetaria que 
la adoptada para los precios tipos. 
6. ' E l l ici tador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, i m p o n d r á como fianzas para res-
ponder del cumplimiento de su compromiso en la 
Teso re r í a Central de Hacienda y en la forma que 
establece la condición 4.a, las cantidades siguientes: 
Para e l lote n ú m . 8. . . , % 2055-22 
» » » » 9. . . . » 227-46 
Estas fianzas no se devo lve rán al contratista, hasta 
que no se halle solvente de su compromiso. 
7. * S e r á obl igac ión del contratista empezar e l su-
minis t ro de los efectos contratados d e s p u é s de trans-
curridos sesenta dias, contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la ad jud icac ión def ini t iva del 
servicio, verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga e l Sr. Ordenador de Marina del Apos-
tadero, ó en su de legac ión e l Comisario del material 
naval ; en la intel igencia de que la A d m i n i s t r a c i ó n he-
cha abs t racc ión de lo que compren los buques con 
los fondos económicos , solo contrae e l compromiso de 
adquir i r los efectos que se vayan necesitando en este 
Arsenal para las atenciones del servicio, durante dos 
a ñ o s , sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo 
se c o n t a r á desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, e l 
contratista p r év i a la p resen tac ión y admis ión de los 
ejemplares de la es ' r i tura de su contrata, p o d r á si 
le conviniere, dar principio al suministro de los efectos, 
antes de terminar el antedicho plazo de sesenta dias, 
y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá asi ma-
nifestarlo al Sr. Ordenalor por medio de escrito; en 
la intel igencia de que de serle aceptada su propos ic ión , 
queda por este hecho sujeto á las mismas obl igacio-
nes que si hubiesen transcurridos los sesenta d ías 
citados. 
8. a E l Contratista p r e s e n t a r á en el A l m a c é n de 
recepción ó en el lusrar en que se le designe en este 
Arsenal, por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
p a ñ a d o s de las f a c t u r a s - g u í a s duplicadas, redactadas 
con arreglo a l modelo n ú m . 7 á que se refiere el 
ar t . 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada 
por Real Decreto de 7 de Mavo de 1886, los a r t í c u -
los que ordene el Comisario del material , dentro del 
plazo de treinta dias, contados desde el siguiente al 
de la fecha de la ó r d e n . 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los a r t í cu los 480 y 481 de la 
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren i nadmi -
sibles los efectos presentados por no reunir las con-
diciones estipuladas, se obliga el contratista á repo-
nerlos en el plazo de quince dias, á part ir de la fecha 
del reconocimiento, y á ret i rar del Arsenal en el m á s 
breve plazo posible, y que prudencialmente se le fijará 
en cada caso por el Contador del Almacén general, 
notif icándole por escrito y ex ig i éndo le recibo, s e g ú n 
previene e l art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo seña lado , el contratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del A l -
macen, lo p o n d r á en conocimiento del Comisario del 
material , quien h a r á saber al interesado, que de no 
ret i rar los efectos en el plazo de tres dias, se con-
s ide r a r á que hace abandono de ellos, i n c a u t á n d o s e 
por consiguiente de los mismos y procediendo á su 
venta en púb l i ca subasta por los t r ámi t e s estableci-
dos para casos aná logos en la Leg i s l ac ión general de 
Hacienda, conforme t a m b i é n al a r t ícu lo antes citado. 
9.8 Se c o n s i d e r a r á consumada la falta de c u m p l i -
miento por parte del contratista: 
1. ' Cuando no presente los efectos a l reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condi-
ción 8.a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y s iéndole 
rechazados, no Ies repusiere dentro d^l t é r m i n o que 
establece t a m b i é n la condic ión de referencia, y 
3. ° Cuando repuestos dentro de este ú l t imo plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se i m p o n d r á a l contratista la mu l t a del uno 
p ^ sobre el importe a l precio de ad jud icac ión de los 
efectos dejados de facili tar, por cada dia que demore 
l a entrega de los mismos ó la repos ic ión de los de-
sechados, después del vencimiento de los plazos que 
para uno y otro objeto establece la condic ión 8.a, y 
si la demora excediese en el pr imer caso de quince 
dias ó de diez dias en el segundo, se r e sc ind i rá el 
contrato ad jud icándose la fianza respectiva á favor de 
la Hacienda, y quedando subsistentes las multas i m -
puestas. 
1 1 . E n e l tercer caso de los expresados en la con-
dic ión 9.*, se r e s c i n d i r á igualmente el contrato con 
p é r d i d a de la fianza que se ad jud ica rá á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
no haya perjuicios que indemnizar a l Estado. 
12. Para los efectos de las c l áusu la s anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone a l Contra-
tista, se declara que se c o n s i d e r a r á exento de respon-
sabilidad, aun cuando resultaren sin entregar efectos 
por valor de 5 p g del importe total del pedido. 
13. E l contratista d e b e r á residir en Cavite, 6 
tener u n representante en esta local idad para todo 
lo concerniente á l a entrega material de i 
contratados. 
14. Dentro de los quince dias s i g u i e n ^ 
entrega, se exped i rá por la Ordenación del 
dero libramiento de su importe á favor del co 
contra la Tesore r í a Central de Hacienda p,!,. 
estas Islas; no teniendo derecho dicho cont 
abonos de intereses en caso de demora ea ?' 
dicion de los respectivos libramientos, cou 
la Real ó rden de 14 de Marzo de 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otor» 
de escritura que debe rá presentar al Sr. (ff1' 
del Apostadero, dentro de los diez dias si»,,; ^ > 
en que se le notifique la adjudicación del re 
Se rán de cuenta del mismo todos los gJ? 
expediente de subasta que, con arreglo á lo (j-
en Real ó rden de 6 de Octubre de 1886, sonT8 
guientes: 
1.° Los que se causen en l a publicación í. 
anuncios y pliego de condiciones en los npA 
oficiales. 
2.° Los que correspondan, s e g ú n arancel, al 
)or la asistencia y redacc ión de las ¿ j j 
. . . 
ni); 
• 
de 
lis 
... • • 
rab 
: ?-
iro 
t a ñ o p  
remate, así como por e l otorgamiento de la 
tura y copia testimoniada de la misma; y 
3 * Los de la impres ión de 30 ejemplares de J 
escritura que ha de entregar el contratista par, 
de las oficinas, cuando m á s á los quince di^  
otorgamiento de l a misma. Por cada dia de kú 
en la entrega de dichos impresos, se impodii¿ 
matante mul ta de cinco pesos. 
La escritura del contrato, d e b e r á contener el ¡ J í e l 
de condiciones, la re lac ión en él citada, la fecij 
periódico oficial en que dicho pliego se inserte, ti, 
t imonio del acta del remate, oopia del documento 
justif ique el depósi to ó g a r a n t í a exigida y la otíi 
cion del contratista para cumpl i r lo estipulado, ' 
16. Además de las condiciones expresadas,^  
r á n para este contrato y su públ ica licitación, 1 Rjonel 
prescripciones del Real Decreto de 27 de Febrercl k 
1852 y las generales aprobadas por el Almirante Sc!i 
en tres de Mayo de 1869, insertas en las (kM-
de Mani la n ú m s . 4 y 36 del año de 1870, aeí ea Taas 
sus adiciones posteriores, en cuanto no se opoigi 
á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 27 de Setiembre de 1888.-E1H H 
del Negociado de Acopios, Camilo de la Cuadra.-V.'l ' 
E l Comisario del material naval.—Ricardo del Pioo. 
Es copia, Guil lermo Diaz y del Rio . 
a'.:c 
n 
•na 
ñ 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.-* 
lacion de los efectos que se sacan á páblica» 
basta, con expres ión de los precios que li 
servir de tipos, condiciones facultativas y 
de las entregas. 
Grupo 2 . ' 
Lote n ú m . 8. 
Agujas capoteras. 
Alcuzas de cobre-
I d . de l a tón , de un l i t ro , 1/2 i d . y 
3 decilitros. 
I d . de hoja de lata. 
A lg ibe de hierro para aguada. 
Id . fpequeño para cubierta, con dos 
mamaderas de e s t año ó plata, ca-
bida de 1780 l i t ros. 
I d . i d . i d . con i d . i d . , cabida de 
145 i d . 
I d . id i d . con i d . i d . , i d . de 290 i d . 
Balanzas de cobre ó bronce que 
puedan pesar hasta 20 k g . 
I d . i d . de 10 id . 
I d . i d . de 3 i d . 
I d . médicas con sus pesas. 
Baldes de hierro forjado para ceniza. 
Bandejas ó bateas de l a t ó n para cu -
raciones. 
Báscu la s de patente. 
Bicheros de bronce. 
Boquillas de l a tón para l á m p a r a s y 
lamparil las. 
Bombil los ó sifones y venencias de 
hoja de lata para sacar v ino y 
agua. 
I d . de cobre ó sifones de mano para 
p iper ía 
Cadena de bronce. 
Caja de hierro para caudales. 
I d . de aparato para cu rac ión , con 
tapas y cerraduras, d ividida en su 
in ter ior para la colocación de v e n -
das, hilas, compresas y otros efec-
tos, y conteniendo otra caja pe-
q u e ñ a con divisiones para u n -
g ü e n t o y 2 tortores. 
Campanas de bronce con sus bada-
jos, medianas. 
Campanillas de i d . para capi l la . . 
€lase 
de 
íinidad. 
ptéi i 
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fara 
ficrib 
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,sde latón para capi l la . 
^ nes de cobre e s t a ñ a d o . 
F & r a s de hierro para luces 
^ .le hoia de lata, grandes 
K ^ r ^ q u e ñ o s . 
anos para 
• déme 
Hi pellos de 
M-5 
^ J ,nns Y pequeños. 
aderas d^ hierro. 
?pÜTe7dtí hoja de lata para a m 
.,'5 y coronizas. 
P0}1^ laten con reflector. 
ierro dobles coa g-uar 
^ i d ¿ f de^hie^o galvanizado 
Ciertos. 
m id. cerrados. 
¿ r ^ a S e de hierro hast 
N ^ t i n . ^ S i d . 
¿ s Je cobre para pesar agua de 
|S5 calderas. 
li¡erQas de hoja de lata, ojo d< 
fedidas de cobre ó latón para ia 
' ^ c a b i d a de 4 gramos. 
\k (Jdehojadelatade 2, 1 y l l 2 l i 
tr0yde2y 1 decilitro, 
üoldes de hierro para hostias. 
1 fa^meracioiies de cobre de 3o m/m 
¡so? completos con cruces de h i e -
rro y platos de cobre ó l a tón 
grandes y med.s 
Pesas de bronce de 8, 7 ,6 , 5, 4, 
,1 
>iionesde hierro para romanas. 
... lomanas de id. 
jaBtaáSfiWadura de plata, 
li. fuerte. 
de peltre, graduadas para 
sangría. . 
bres de metal. 
IBaQquillos de hierro para camas 
Lote u ú m . 9. 
fe de plata, 
linas de plata para los Santos 
...05. 
¡mpanillas de p laqué ó electro 
lica 
j «ileleros de i d . id . 
tyones de plata, 
garitas de i d . para cál ices . 
^ Wnitas de i d e m . 
• Jifijos de plata. 
baritas de plaqué ó electro plata 
«ra café. 
gañías de metal. 
5plaque ó electro plata. 
aras de escritorio niqueladas 
'Pantallas de cristal. 
L(. ^Qdes de bronce ó l a tón para 
J ' ^ c o u sus bombas, tubos y 
'Pósito. J 
piañas de id. id . de 2 i d . con 
£ s ^ P^ta para vinageras. . 
h ^ de plaqué, ó e lectro 
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Gondiciones facultativas. 
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0'65 
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1*05 
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1*57 
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16-80 
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3'67 
5^25 
36'75 
0*52 
2 4 0 
70'00 
0'78 
7'35 
9*55 
i 5 ' 7 5 
» 37'75 
5'25 
5 ^ 5 
3'67 
7<35 
a s - S e r á n en de las de uso corriente 
^ i los esP0?ráiendo su valor y d e m á s condicio-
Cíja f]e^recios ^ne se les asignan. 
^as Cau ^es-—Sus dimensiones s e r á n pro--
i^mo ] ^ ara ^ qnepa en ella como m á x i m o 
¿^"¡•a' l% cantidades s eña l adas en el pedido. La 
"ntreo-a6 taPa' de las llamadas de segur i -
í,EUru 6 el n ú m e r o de llaves de costum-
^ seráj d?0! ^ ^a c ^ a P a ' ^os refuerzos y un io -
J18 a la c j .os corrientes en plaza, y proporcio-
Jj^lles '^l • Cor r e sponde rá en todos los de-
de i P1"6010 q116 se le s e ñ a l a . 
ille {>alvaa- 131,6•^'Debe ser de hierro Perfec-
i ^cion1Zado' no PreseIltar el 
menor defecto 
l ' l a Í y ser flexible para que pueda pres-
los coií-íi d i l a t i v a de esta clase de j á r -
\ r que ' costuras y a d e m á s trabajos de 
| ,^ás ^g011 ella deban hacerse. La resisten-
kte I'16 dp? e^  P e s o ^o- q113 deben soportar, 
Dudólo , i l l a la fórmula P = 7 4 1 n . d.a 
^ i / e enos el diárnetr0 de un ^11° y n el 
^'•^ y^p611]6—"Será del modelo figura 14 
0tra anal la f á t r i c a Hen ry Pooley and . 
Ooa- Las que no hayan de l legar 
m á s que hasta 500 k g . , s e r á n del modelo, figura 10 
clase X P de la misma fábr ica ú otra a n á l o g a . 
V e n d r á n con el correspondiente juego de [¡esas 
para colgarlos en el extremo del brazo de la palanca. 
Tazas de peltre graduadas.—Deben ser bien reforzadas 
con azas de base ancha y con la g r a d u a c i ó n bien 
clara desde 1 hasta 12 onzas. 
E s c r i b a n í a s — D e b e n sujetarse á reconocimiento, 
correspondiendo en un todo á los precios s e ñ a l a d o s . 
Embudos de metal blanco.—Deben constituirse de 
una taza, echura de media esfera, y de un tubo 
la rgo . 
Los algibes para cubierta con mamaderas, t e n d r á n 
la forma de un cubo y de las cab das expresadas. 
La plancha será de hierro de 0'003 m . de espesor 
y las mamaderas de plata con u n peso las dos de 
'600 gramos, teniendo inter iormente los algibes un 
tubo de hierro que unido á las mamaderas, baje 
hasta quedarse á 5 q m . del fondo. 
Las campanas de bronce medianas con badajos 
e s t a r á n bien fundidas y d a r á n un sonido claro y 
vibrante, y badajo sujeto de nudo que no pueda 
desmentirse con facilidad á pesar de tener todo el 
j uego necesario. 
La cadena de bronce, e s t a r á bien construidas; los 
eslabones perfectamente iguales y del metal que se 
pide. 
Los objetos elaborados de plata, han de ser de 
VJi m i m . de espesor. 
Todos los d e m á s efectos cuyas circunstancias par t í 
calares no se expresan, s e r án de las dimenciones que 
se pidan, su j e t ándose á reconocimieuto y correspon-
der á los precios que se les as.gnan. 
E l plazo de la entrega se rá de 90 dias y 45 para 
reponer los rechazados. 
Arsenal de Cavite, 29 de Agosto de 1888.—El 
Jefe de A r m a m e n t o s . — J o s é de Paredes.—Es copia, 
Gui l l e rmo Diaz y del R i o . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de domicil iado en la 
calle . . . . n ú m . . . . ea su nombre (ó á nombre de 
D . N . N . para lo que se hal la competentemente 
autorizado) hace presente: Que impuesto del anuncio 
y pliegos de condiciones insertos en la Gaceta de 
Mani la n ú m de fecha . . . . para la subasta del 
suministro de los efectos comprendidos en el g rupo 2 0, 
lotes núra . s 8 y 9, que se necesiten en el Arsenal de 
Cavite, durante dos a ñ o s , se compromete á suminis t rar-
los con estricta sujeción á todas las condiciones conteni-
das eu el pliego y por los precios s eña l ados como tipos 
para la subasta, en la re lac ión unida al mismo (o con 
baja de tantos pesos y tantos cén t imos por ciento, todo 
en letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Gui l le rmo Diaz y del R i o . 
Nota .—En v i r t u d de lo dispuesto en Real ó r d e n 
de 7 de Julio de 1884, los licitado res tienen el deber 
de consignar su domicil io en e l punto donde presenten 
su p ropos ic ión . 2 
E S C R I B A N I A DE G O B I E R N O . 
Para poder dar cumpl imiento á lo dispuesto por la 
Superioridad, se cita á D. Flaviano Herrera, contratista 
del servicio de correos á las islas Marianas, para que en 
el t é r m i n o de nueve dias, se presenten en esta Escri-
b a n í a calle de Carriedo n ú m . 11, á fin de ser notificado 
en asunto que le concierne. 
Manila, 16 de Octubre de 1888.—Abraham Garc ía y 
G a r c í a . 2 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Direcc ión general de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se s a c a r á á segunda subasta p ú b l i c a 
el servicio del suministro de raciones á los presos pobres 
de la cárcel públ ica de la provincia de Camarines Norte , 
bajo e l mismo tipo en p rog res ión descendente de 11 
cén t . de peso por cada rac ión diar ia , y con estricta su-
j e c i ó n al anuncio publicado para la subasta anterior 
en la Gaceta de Mani la n ú m . 64, correspondiente al 
dia 2 de Setiembre ú l t i m o . E l acto t e n d r á l u g a r ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Direcc ión , que se 
r e u n i r á en la casa n ú m 1, de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia , e l dia 27 de No-
viembre p róx imo , á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los 
que deséen optar á la subasta, p o d r á n presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel de sello décimo, acom-
p a ñ a n d o , precisamente, por separado, e l documento de 
g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 20 de Octubre de 1888.—Abraham Garc í a 
y G a r c í a . ;3 
Por d ispos ic ión de la Dirección general de A d m i -
n i s t r ac ión Civ i l , se sacark á nueva subasta p ú b l i c a e l 
servicio del suministro de raciones á los presos po-
bres de la cárce l p ú b l i c a de la provincia de Morong , 
bajo el t ipo en p rog re s ión descendente de 9 c é n t i m o s 
y 2 octavos de peso por cada ración diaria y con es-
t r i c t a sujeción al pliego de condiciones publicado ei* 
la Gaceta oficial de Manila nú in . 109 correspondient • 
a l dia 20 de A b r i l del corriente año , pero con I f i -
salvedades de que el valor eu que se cnlcula el ser-
vicio , asciende á 362 pesos 40 c é n t i m o s y la impor 
tancia de la fianza de licitación debe elevarse á 18 pesos 
12 c é n t i m o s como 5 p § de la anterior suma. E l act'-
t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se r e u n i r á en la misma cas.i 
u ú m . 1, de la calle del Arzobispo esquina á la plaz i 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia el dia 17 de Noviembre 
p r ó x i m o á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los q\\ • 
deséen optar á la subasta, pod rán presentar sus p ro -
posiciones extendidas en papel del sel o 10.°, acom 
p a ñ a n d o precisamente por separado, el documento d • 
g a r a n t í a Correspondiente. 
Mani la , 16 de Octubre de 1888.—Abraham Garc ía y 
Garc í a . .":Í 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
n i s t rac ión C i v i l , se s a c a r á á segunda subasta públ ic . i 
el arr iendo del arbitr io de los corrales de pesca qu.-
existen en los pueblos de L ingayen , Binmaley, Sual . 
Salasa, Mangataivn, San Cárlos y Bayambang, de la 
provincia de Pangasinan, bajo el tipo eu progresioi ; . 
ascendente de 974 pesos 25 cén t imos anuales, y co i 
entera sujeción al pliego de condiciones publicad" 
en la Gaceta de Manila n ú m . 123, correspondiente b . 
dia 4 de Mayo del corriente a ñ o . 
E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedíi-
de la expresada Di recc ión , que se r e u n i r á en la ca&i. 
n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaz;: 
de Moriones, ( Intramuros de esta C udad), y en li« 
Subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Noviembiv 
p r ó x i m o á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los qu<-
deséen opt-ar á la subasta p o d r á n presentar sus pr< 
posiciones, extendidas en papel del sello 10.°, acom 
p a ñ a n d o precisamente por separado, el documento d f 
g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 15 de Octubre de 1888.—Abraham Garc í a 
y G a r c í a . 
Por d ispos ic ión de la Direcc ión general de A d m i -
n i s t r ac ión C i v i l , se s aca rá á subasta púb l i ca el a r r iendu 
del impuesto de carruajes, carros y caballos de bt 
provincia de Batangas, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n as 
cendente de cuatro m i l trescientos treinta y tres pesos, 
t reinta y tres c é n t i m o s tres octavos anuales y con es-
t r ic ta sujeción a l pliego de condiciones que á conti-
n u a c i ó n se inserta. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se r e u n i r á 
en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), 
y en la subalterna de dicha provincia , el dia 17 de 
Noviembre p r ó x i m o á las diez en punto de su ma-
ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta, p o d r á n 
presentar sus proposiciones extendidas en papel dei 
sello 10.", a c o m p a ñ a n d o , precisamente, por separado, 
e l documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 15 de Octubre de 1888.—Abraham Garc í a 
y G a r c í a . 
Pl iego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruajes, carros y caballos de la provincia 
de Batangas, aprobado por la Real ó rden n ú m . 475, 
de 25 de Mayo de 1880, publicada en la Gaceta 
n ú m . 254, correspondiente a l dia 12 de Setiembre 
del mismo a ñ o . 
1. a Se arrienda por e l t é r m i n o de tres a ñ o s el 
impuesto arr iba expresado, bajo el t ipo, en progre-
sión ascendente, de 4.333 pesos 33 3/8 cén t s . anuales. 
2. * E l remate se ad jud ica rá por l ic i tación púb l i ca 
y solemne que t e n d r á lugar , sirnult neamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l y la subalterna de la expresada 
provincia . 
3. * La l ici tación se verif icará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se a jus t a rán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á c o n t i n u a c i ó n ; en la intel igencia de que se-
r á n desechadas las que no es t én arregladas á dicho 
modelo. 
4. a No se admi t i r á como licitador, persona a lguna 
que no tenga para ello apti tud legal , y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, qu^ e n t r e g a r á 
en el acto a l señor Presidente de la Junta, haber 
consignado, respectivamente, en la Caja de Depósi tos 
de la Tesore r ía general ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda púb l i ca de la provincia eu que s i m u l t á n e a -
mente se celebre la subasta, la suma de 650 pesos 
67 cén t imos , equivalente a l cinco por ciento del i m -
porte total del arriendo que se realiza. Dicho docu-
mento se devo lve rá á los licitadores cuyas proposi-
ciones no hubieran sido admitidas, terminado el actí» 
del remate, y se r e t e n d r á el que pertenezca á la p ro-
posición aceptada, que endosara su autor á favor d« 
la Dirección general de Admin i s t r ac ión C i v i l . 
5 / Constituida la Junta en e l sitio y hora que 
seña len los correspondientes anuncios, d a r á principio 
e l acto de la subasta y no se a d m i t i r á expl icación 
n i obse rvac ión alguna que lo in ter rumpa. Durante ios 
574 23 Ocfnbre de 1888. 
quince minutos siguientes, los licitadores e n t r e g a r á n 
l Sr. Presidente, los pliegos de propos ic ión , cerrados 
v rub r i cüdos , los cuales se n u m e r a r á n por el ó r d e n 
que se reciban, y después de entregados, no p o d r á n 
etirarse bajo pretesto a lguno. 
6.a Trascurridos los quince minutos seña lados para 
a rec^priou de pliegos, se p rocederá á la apertura de 
!os mismos, por el ó rden dij su n u m e r a c i ó n , se leerán 
ÜÜ alia voz, t o m a r á nota de todos ellos el actuario, 
•«e repi t i rá la publ icac ión para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que u n pliego fuere abierto, 
v se ad jud icará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
!a adjudicación definit iva. 
7 / 6i resultasen dos ó m á s proposiciones iguales, 
se p rocederá en el acto, y por espacio de diez m i n u -
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho t é r m i n o , se ad jud ica rá el 
i-eraate a l mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se ad jud icará el servicio al autor del pliegc 
que se encuentre seña lado con el n ú m e r o ordina' 
más bajo. 
Si resultase l a misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia , la 
aueva l ici tación oral t end rá efecto ante la j u n t a de 
almonedas, el dia y hora que se seña l e y anuncie 
con la debida an t i c ipac ión . E l l icitador ó licitadores 
de la provincia, podrán concurr ir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, en tend iéndose 
que, si as í no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l reraatiiute debe rá prestar, dentro de los 
ijíneo dias siguientes a l de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igua l 
a i diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. ' Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar pura el o to rga i rnén to de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el t é r -
mino de diez dias, contados desde el siguiente a l en 
que se notifique la aprobac ión del remate, se t end rá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al art culo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración s e r án : 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el pr imer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
T a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubr i r estas 
responsabilidades, se le r e t e n d r á siempre la g a r a n t í a 
• le la subasta y a ú n se podrá embargarle bienes, hasta 
cubr i r las responsabilidades probables, si aquella no 
.ilcan/.ase. No p re sen t ándose proposic ión admisible para 
el nuevo remate, se h a r á el servicio por cuenta de la 
admin i s t r ac ión á perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se e n t e n d e r á principiado deáde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia . Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
>u voluntad y bastantes á ju i c io de l a Dirección de 
Adminis t rac ión C i v i l , no lo jus t i í i queu y motivasen. 
11 . La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se a b o n a r á precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
• n que deba verif icarlo^ i n c u r r i r á en la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha mul ta , así como la can-
ridad á que asciende el trimestre, se saca rán de la 
lianza, la cual se rá repuesta en el improrrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se resc indi rá el con-
-rato, cuyo acto p r o d u c i r á todos los efectos previstos 
y prescritos en el articulo 5.* del Real decreto an -
tes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace m é 
rito en la c láusu la anterior, el Jefe de la provincia 
s u s p e n d e r á desde luego de sus funciones al contra-
tista y d i spondrá que la recaudac ión del impuesto se 
verifique por admin i s t r ac ión , dando cuenta á la D i -
•ecciou general de Admin i s t r ac ión C i v i l para la re-
solución que proceda. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se a c o m p a ñ a , 
oajo la multa de diez pesos por pr imera vez y ciento 
por la segunda. 
L a tercera infracción, se cas t igará con la rescicion 
del contrato, que p roduc i rá todas las consecuencias 
de que se hace mér i to en la c l a ú s u l a 12. 
15. E l contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
[uq existan en los pueblos que comprende esta con-
t ra ta , para reclamar á sus dueños los derechos co-
rrespondientes. 
. Quedan exceptuados de pago, los coches destinados 
en las iglesias á conducir á su Divina .'.iagostad, los 
carruajes y caballos del Excmo. Sr. Ooberuador ge-
neral, los del Excmo SE-. Arzobispo é l l tmos Sres 
Obispos, los del Jefe de la provincia, los carros de 
a aguada de los Regimientos y . los caballos que se 
destinan á la cria. 
Se excep túan asi mismo los carretones, las cangas 
y d e m á s veh ícu los semejantes, destinados á la agr i -
cul tura, y los caballos de carga ó de trabajo. 
Los militares y funeionarios á quienes sea obliga-
torio tener caballo de montar, no pagaran impuesto 
por el de «u uso, pero sf por los d e m á s que tuvie-
ren, ya los destinen á t i ro ó á si l la . 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó 
carro, no p a g a r á impuesto por los caballos destinados 
al t i ro de los vehículos que posea, pero si tuviere 
m á s n ú m e r o de caballos que el indispensable, p a g a r á 
por cada uno m á s que tenga, el impuesto señalado á 
los caballos de montar. 
17. Los veh ícu los que por su forma ofrezcan duda 
en cuanto á los derechos que deba imponérse los , se-
r án equiparados con la clase que guarden m á s a n a l o g í a . 
Los caballos que con preferencia se destinen al ser-
vic io de silla, por más que alguna vez se carguen, 
p a g a r á n los derechos seña lados á los caballos de 
montar. 
18. A l que ocultare a l g ú n carruaje para impedir 
su inscr ipc ión ó el que se resista al puntual pago del 
impuesto, i ncu r r i r á en una multa de cinco pesos. La 
ocul tac ión de un caballo, carromata ó carro, se p e n a r á 
con dos pesos cincuenta cén t imos de mul ta , y las rein-
cidencias en estas faltas con el doble de las multas 
impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
expresado, se ap l i ca rán por mitad, al fondo de dicho 
arbi tr io y al contratista, á quien naturalmente corres-
ponde la inves t igac ión para que no haya ocultacio-
nes en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se harA por trimestres anticipa-
dos y por medio de recibos impresos y talonarios. Las 
cantidades satisfechas por los contribuyentes en un 
punto determinado, serán abonables cuando se trasla-
den á otro de la provincia, con el fin de no obligar-
les á pagar por duplicado este impuesto. Los libros 
talonarios es ta rán siempre depositados en la Subdele-
g a r o n de la provincia, de donde podrá tomar el con-
tratista los recibos que necesite para la cobranza, de-
jando inserto en el ta lón, el nombre del n ú m e r o del 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se refieian. 
21 . Los jefes de provincia c u i d a r á n de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta, toda la pub l i -
cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y r e so lve rán las 
dudas que suscite su in te rp re tac ión y cuantas recla-
maciones se interpongan; pero de no hallarse previsto 
el caso, este incidente d e b e r á elevarse, con la opinión 
del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, á 
la Dirección de Admin i s t r ac ión C i v i l para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superiori-
dad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de just ic ia de los pueblos, h a r á n 
respetar a l contratista como representante de la A d -
m i n i s t r a c i ó n , p res tándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le en t r ega rá la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. L a Admin i s t r ac ión se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, sí 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, p r é -
via la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
24- E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
d rá , si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
pero en tend iéndose siempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no 
contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudi.-ra resultar al arbi t r io , s e rá responsable ún ica y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos al fuero c o m ú n , por que la Adminis t ra -
ción considera su contrato como una obligación par-
ticular y de in te rés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbi t r io á subarrendatarios, d a r á cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, a c o m p a ñ a n d o una re-
la.-ion nominal de ellos y sol ic i tará los respectivos t í -
tulos de que debe rán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, as í como los de recaudac ión del i m -
puesto y expedic ión de t í t u los , s e r á n de cuenta del 
rematante. 
26. S e g ú n lo dispuesto en el art . 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se s o m e t e r á n á ju ic io arbi t ral , re-
so lv iéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescis ión y efectos, 
por la v ia contencioso-administrativa que seña lan las 
leyes vigentes. 
27. E n el caso de muerte del contratista, q u e d a r á 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en el 
mibmo, previo otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
Cláusula adicional. 
28. Se consideran, para el efecto de la e x e n c i ó n 
Gaceta de Manila.—isri,i1jl 
del impuesto, comprendidos en el párrafo 
c láusu la 15 de este pliego, los caballos oi,e 
mente para asuntos del servicio, los Illop'1^,' 
6»' 
Montes y a g r ó n o m o s , asi como los ayudantes 
de ambos cuerpos. 
E n i gua l forma se consideran los «„i , 
—- - t-— j - i - i - - - • a^lloj 
zas montadas. 
para asuntos del servicio usen los emplg^ 
grafos, cuyo ca rác t e r de sus funcionesexrp 
Si durante el ejercicio de la contrata Se 
por el Gobierno de S . M . nuevo pliego de c aW 
para este servicio, se reserva la A d m i i i ¡ s t r a e - ^ 
recho de acordar con el contratista el nuevof-05^ 
del arriendo y la apl icación de la nueva tai» fl 
la g a r a n t í a de la escritura otorgada y fiailZj 
rresponda, y si no r e su l t á r a acuerdo eutie arn^ l*1116 
tes, q u e d a r á rescindido el contrato sin j * 
tista teng'a derecho á indemnizac ión aljruaa C 
Maní a, 5 de Octubre de 1888.—El Jefel] 
cion de G o b e r n a c i ó n . — P . O., Pedro de Vem ^ 
copia, Garc í a . 
TARIFA, de derechos á que lia de sujetarse ¿i 
ira l isia para la recaudacio7i del impuesto i u A 
jes, carros y caballos. 
Por un carruaje de cua-
tro ruedas, se p a g a r á 
mensualmente. 
Por un carruaje de dos 
ruedas, i d . i d . 
Por una carromata, i d . 
idem. 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, i d . i d . 
Por un caballo de mon-
tar, i d . i d . 
En Manil: 
y sus 
arrab les. 
EL ftes. 
8 
6 
4 
2 
l?n todas lai-
abacerasde 
Tovincia y 
pueblos qup 
excedan 
cuairo m] 
trit ut s 
a. ftes. Otos. 
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Ti 
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Manila, 5 de Octubre de 1888.—P. O., Vergj^  
MODELO D E PROPOSICION. 
I l t m o . Sr. Presidente de la Junta de Almouéi 
•i, 
El 
!ia; 
D . N . N . vecino de N . ofrece t o m a r á sucargi 
el t é r m i n o de tres años , el arriendo del arbitrio* 
cont r ibuc ión de carruajes, carros y caballos de 
tangas, por la cantidad de p- sos anuales j 
entera sujeción al pliego de condiciones pubücM 
el n ú m de la «Gaceta» del dia de f 
he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento queacM 
haber depositado en la canti lad de 650 
Fecha y firma 
Por disposición de la Dirección general ^ 
ministracion C i v i l , se saca rá á subasta púW'9 
arriendo del arbi t r io de la matanza J limp1?3 
reses de la provincia de Ant ique , bajo el 
p rog res ión ascendente de m i l trescientos ochenta! 
pesos anuales y con estricta sujeción al W-
condiciones que á con t inuac ión se iuserla', u 
t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedas de^ 
presada Dirección, que se r e u n i r á en la casa 
de la caile del Arzobispo, esquina á la P'^  
Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y PD , 
balterna de dicha provincia, el dia 17 de10^ 
próximo á las diez en punto de su D,aaa^ 
que deséen optar á la subasta, pondrán P1"^,^ 
proposiciones, extendidas en papel del sello •' 
p a ñ a n d o precisamente por seperado, el docu 
g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 15 de Octubre de 1888.—Abraliam 
y Garc ía . 
Pliego de condiciones para el arr*en^0, ?eiori 
de la matanza y limpieza de r.'ses el1 ^ ¡.^1! 
de segunda clase de este Arch ip ié lago , r ?(;r¿e3 
arreglo á las prescripciones de 2a f^^ ob*14 
mero 454 de 14 de Junio de 1877, y aP it 
Real ó rden n ú m . 409, fecha 4 de Mayo ^ 
1.a Se arrienda por el t é rmino de 
b i t r io de la matanza y limpieza de vQ ff:í,i0 
vinc ia de Ant ique , bajo el t ipo, en prüo 
cendente, de 1382 pesos anuales. _ . f 
2.a E l remate se ad jud ica rá por ^ ^ ^ t e , 
y solemne que t endrá lugar , simultánea 
• l a j u n t a de almenadas de la Dirección ^ 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l y la subalterna de 
provincia. ^ t f , £ 
3.1 La l ici tación se verif icará por P^gji'5 
dos, y las proposiciones que se ^a^11! ,¡1 
precisamente á la forma y conceptos d ' ^ 
se inserta á c o n t i n u a c i ó n , en la ^nte ja(jas^ 
se rán desechadas las que no es tén arr- g" J 
modelo. rso03 
4 . ' No se admi t i r á como licitador pe 
)iei 
*s. 
«icio 
E l 
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ara ello aptitud legal, y sin que 
=ai correspondiente documento, que en-
' T oto al Sr. Presidente de la Junta, 
do respectivamente, en la Caja de ü e -
^ ' orería general ó en la Ádministrá-
neia en que si-
la suma de 
í & • n.lfl núbiica de la provim 
je Haciel \.g Celebre la subasta. 
tDt,ll!11^ íte éntimos. equivalente al cinco por ciento 
Jpoí 30 ^ arriendo que se realiza. Di'-ho 
m0^ ^devolverá á los licitad o re-?, cuyas propo-
-nieii10 hubieran sido admitidas, terminado el 
•pi ü0 ,e y pe retendrá el que pertenezca á la 
Tjel relIia 'r.tada, qne endosara su autor á favor 
pcioo ^ . j ' o-eneral de Administración Civi l . 
5 Di^tuuida la jnnta ea el sitio y hora que 
I L correspondienLes anuncios, dará prin-
l0.t de la subasta y no se admitirá ex-
^observación alguna que lo interrumpa. 
fcon ° aniuce minutos siguientes. los licitadores 
Wfc ^ ^gr presidente, los pliegos de proposi-
fc^A V rubricados, los cuales se númera-
1 1 órden que se reciban y después de en-
' ^ i no podrán retirarse bajo pretesto alguno, 
f r curridos los quince minutos señalados para 
r 'nde pliegos, se procederá á la apertura de 
^ or ei órden de su numeración; se leerán 
"ítaToz- tomará nota de todos ellos el actuario; 
•••rala publicación para la inteligencia de los 
1 •-- cada vez que un pliego fuere abierto; 
indicará provisionalmente el remate al mejor 
^ VÜ tanto se decreta por autoridad competente 
«I Sadicaci¿n definitiva _ . . . . 
%Í i. Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales, 
ífjrocederd en el acto y por espacio de diez mi -
•;..va licitarlo:! oral entre, los autores de las 
is y trascurrido dicho término, se adjudicará 
¿ t e al mejor postor 
L e] caSo de qué los licitadores de que trata el 
anterior se negaran á mejorar sus proposi-
( • se adjudicará el servicio al autor del pliego 
se encuentre señalado con el número ordinal 
bajo. 
a i i resultase la misma igualdad entre las proposi-
(5presentadas en esta Capital y la provincia, la 
i licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
las, el dia y hora que se señale y anuncie 
debida anticipación. El licitador ó licitadores 
* jlaproviacia podrán concurrir á este a^to personal-
r!?alitt 4 por medio de apoderado, entendiéndose que, 
isí no lo verifican, renuncian su derecho. 
' El rematante deberá prestar, dentro de los 
üeáfeias siguientes al de la adjudicación del servicio, 
arí'jjfeaa correspondiente, cuyo valor será igual al 
rio «por ciento del importe "total del arriendo, 
de»' Cuando el rematante no cumpliese las con-
- [ • que deba llenar para el otorgamiento de la 
calB»ó impidiere qne esta tenga efecto en el tér-
qaíPi» 10 días, contados desde el siguiente al 
| p se noLifiqne la aprobación del remate, se 
^ por rescindido el contrato á perjuicio del 
»rematante, coa arreglo al art. 5.° del Real 
na. • de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de 
;:aion serán: l.0 que se celebre nuevo re-
ir U i 1°nales condiciones, pagando el primer 
X i f lll'ei'eacia del l^imero al segundo; 2.° 
%»pígptaiIlbleri a,luel los Pe,joicios que hubiere 
! Eef lu p01* Ia dtíraora del servicio. Para 
:a;Ln,fs;es?onsabiliclades se le retendrá siempre 
E l í C s 1 subasta J aún se pondrá embar-
si5' fa culjrir "las responsabilidades pro-
pon aa?U-ía no a|canzase. No presentándose 
fclaartóo p mislble Para el nuevo remate, se hará 
n u í d e l í cueQta de la Administración á per-
¿ 4 El P r remata^e. 
conlrato se entenderá principiado desde el ni?. píente «l 
::!rireu al pf \ en I116 se comunique al contratista 
^ « ü e s t ^ 61 Jefe de la Proviricia- Toda 
iDeoJiel arren^^'t0 Será eQ PerJuicÍ0 &e lo3 inte" 
pintad v K ' ^ menos que causas agenas á 
^ ^stantes á juicio de la Dirección de 
U ^ l v ! 1 ' lo motivasen. 
' ^a to^^ 611 (íue se reQiate 7 apruebe el 
opados Precisameute en plata ú oro, por 
^ coatratist 
aQt'cipad (^ Ue dejai"e dB ingresar U men-
íeba vlnfi' ^ó^J*0 de los primeros 15 dias 
J k^rte^10'- incurrirá en Ja multa de 100 
Míe aSc;e e^ ^icha muta, así como la can-
I d¡''a cual * ^a Inensualidad, se sacarán de 
- i t i ' ^ dias. Sera rePuesta en el improrrogable 
5 P* CUvo a'ot^  de no ^aeerlo se rescindirá el 
l i É E ^ c m l Prodicirá todos los efectos pre-
108 en el art. 5.° del Real decreto 
clii^f,^08 dos P^zos de que se hace 
líl? ^de i , ailtei,ier, el Jefe de la provincia 
^•L^POprl^ 1UegO de RUS fnnr>ínnoo ol nr\r>fra_ h  sus u cio es al cont -
ílue la recaudación del arbitrio se 
a del cumplimiento á estas dis-
posiciones implicará responsabilidad para el Jefe de 
la provincia, que la Dirección general de Adminis-
tración Civil le exigirá con arreglo á las leyes, 
14. E l contratista no podrá exijir mayores derechos 
que los marcados en la tarifa ^ue se acompaña, bajo 
la multa de diez pesos por primera vez, y ciento por 
ia segunda-
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en to-
dos los pueblos que comprende su arriendo, mataderos 
ó camarines, provistos del personal y útiles necesa-
rios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. íSb podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos 
prefijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y los que lo lleven á 
cabo, además de pagar dobles derechos al contratista, 
incurrirán en la multa de cinco pesos por la pri-
mera vez, diez por la segunda, y la tercera infrac-
ción se castigara con veinte seis pesos de multa y 
pérdida de la res, que el Jefa de la provincia des-
tinará á los Establecimientos de Beneficencia ó Cár-
celes públicas. 
17. La expedición de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la ve-
rificará el contratista en recibos talonarios impresos y 
foliados, que se rubricarán por el Jefe de la provin-
cia, y se sellarán sobre el talón de manera que al 
cortarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el contra-
tista para una sola persona, podiendo contener todas 
las reses que aquella mate diariamente para el abasto, 
expresando el número. 
19. El contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya expedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto, en lo relativo á la 
matanza de carabaos y reces vacunas, á lo qne pre-
vienen las disposiciones comprendidas en el capítulo 3.° 
del Reglamento para la marcación, venta y matanza 
del ganado mayor, aprobado por Real órden de 19 
de Agosto de 1862, mandada cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado 
en la Gfaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo 
año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los pá-
rrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo 1.° del Re-
glamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
no podrá impedir que se maten reses en todos los 
pueblos de la comprehension de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de la 
tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en el 
mayor aseo los matadores ó camarines destinados á 
la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, siem-
pre que no estén en contravención con las cláusulas 
de este contrato, en cuyo caso podrá presentar en 
la forma legal, lo que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
a este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesariu, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respeto de su contenido, y resolverá acerca de 
las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. 
Podrá, si acaso le conveniere, subarrendar el ser-
vicio, pero entendiéndose siempre que la Adminis-
tración no contrae compromiso alguno con los su-
barrendatarios, y que de todos los perjuicios que 
por tal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, será 
responsable única y directamente el contratista. Los 
subarrendatarios quedan sujetos al fuero común, por 
que la Administración considera su contrato como 
una obligación particular y de interés puramente 
privado. En el caso de que el contratista, en todo 
ó en parte, entregue el arbitrio á subarrendatarios' 
dará cuenta inmediatamente al jefe de la provincia, 
acompañando « n a relación nominal de ellos y, soli 
citara los respectivos títulos de que deberán esta; 
investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se o r ig i -
nen en el otorgamiento de la escritura y testimo 
nios que sean necesarios, así como los de recauda 
cion del arbitrio y expedición de títulos, serán de 
cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los con -
tratos de esta especie no se someterán á juicio ar-
bitral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus • 
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisio.. 
y efectos por la vía contencioso adiniuistrativa qu ; 
señalan las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Clausula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobar;! 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condi 
clones para este servicio, se reserva la Administrado! 
el derecho de acordar con el contratista el nueve 
tipo anual del arriendo y la aplicación de la nuev^ 
tarifa bajo la garantía de la escritura otorgada y 
fianza que corresponda, y si no resultara acuerd»-
entre ambas partes, quedará rescindido el contrato sin 
que el contratista tenga derecho á indemnización al-
guna. 
Manila, 5 de Octubre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación. P. O., Pedro de Vergara.—-
Es copia. García. 
Tarifa de derechos á la que ha de sujetarse el con-
tratista para la recaudación del arbitrio de la ma-
tanza y limpieza de reses en las provincias de se-
gunda clase. 
Por cada res vacuna ó carabao . . . . § 1*50 
Por cada cerdo » »l2b 
Por cada carnero » »<50 
Las pieles, astas y pesuñas de las reses muerta^ 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el con-
tratista ni la Administración tengan derecho más que! 
al percibo de las cantidades que anteriormente se se-
ñalan. 
Manila, 5 de Octubre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo, 
por el término de tres años, el arriendo de los de-
rechos de la matanza y limpieza de reses 
de la provincia de Antique, por la cantidad de . . . , 
($ ) anuales y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en el núm. . . . de la Gaceta 
del dia de que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 207 
pesos, 30 céntimos. 
Fecha y firma 1 
SECRETARLA DE L A JUNTA DE R E A L E S 
ALMONEDAS. 
El dia 6 de Noviembre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante lu. Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antig-ua Aduana, y ante 
la subalterna de la provincia de la Isabela de Luzon, 
la venta de un terreno baldío realengo denunciado por 
D. Gabriel Marayag, enclavado en el sitio denominado 
Mazuim, jurisdicción del pueblo de Cabagan de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
237 pesos 50 cént. y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gacela de esta Capital 
núm. 177 de fecha 27 de Junio último. 
L i hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
ia que marque el reloj que existe en el Salón de actos, 
públicos. 
Manila, 16 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 3 
El dia 6 de Noviembre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de acto.s-
públicos del edificio llamado antigua Aduana, y ante 
laísubalterna de la provincia de la Union, la venta de 
los terrenos y edificios de la propiedad del Estado des-
tinados á Almacenes de depósito y embarque de tabaco 
eu el pueblo de Santo Tomás de dicha provincia, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 894 pesos 5 cén-
timos, y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la Qaceta de esta Capital, núm. 134 
de fecha 15 de Mayo de 1884. 
La hora para la subasta de que se trata, se rigirá 
por la' que marque el relój que existe en el Salón de: 
actos públicos. 
Manila, 16 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 3 
El dia 6 de Noviembre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de acto* 
5 7 6 2 3 Oc tub re de 1 8 8 8 . G a c e t a de M ^ r i i l a . 
púb l i cos dol edificio llamado anticua Aduana, y ante 
! ; i subalterna de la provincia de Cavite, la venta de u n 
<olar que antigiuimente ocupaban la Iglesia y Colegio 
le PP. J e s u í t a s de dicha provincia, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 1713 pesos 49 cént . , y con es-
i r ic ta sujeción sil pliego de condiciones publicado en 
ia Gaceta de esta Capital n ú m . 29 de fecha 29 de Enero 
del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá, 
por la que marque el relój que existe en el Sa lón de 
actos púb l i cos . 
Manila, 16 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 3 
El dia 16 de Noviembre p róx imo, á las de la m a ñ a n a , 
se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se cons t i tu i r á en el Salón de actos p ú b l i -
cos del edificio llamado ant igua Aduana, y ante la su-
balterna de la provincia de Batangas, la venta de dos 
partidas de tierras que la Hacienda posée en el barrio 
de Irocan del pueblo de Ta»! de dicha provincia, bajo 
IÍI t ipo en progres ión ascendente de 2317 pesos 5 c é n -
timos, y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la Gaceta de esta Capital n ú m . 69 de 
fecha 9 de Marzo ú l t imo . 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos púb l i cos . 
Manila, 17 de Octubre de 1888.=Miguel Torres. 3 
El dia 16 de Noviembre próx imo á las diez de la 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se cons t i tu i r á eu el Salón 
de actos públ icos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Union, la 
venta de un terreno ba ld ío realengo denunciado por 
D. Guil lermo Matteo, enclavado en el sitio denominado 
Bulanguit , ju r i sd icc ión del pueblo de Rosario de dicha 
provincia, bajo el tipo en progres ión ascendente de 220 
pesos 13 cén t . , y con estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital n ú m . 
29 de fecha 29 de Julio de 1886. 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos púb l i cos . 
Manila , 17 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 3 
E l dia 16 de Noviembre p r ó x i m o á las diez de la 
m a ñ a n a , se subas t a r á ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se cons t i tu i rá en el Salón 
de actos públ icos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante las subaltern8S de las provincias de Capiz y 
Romblon, el servicio del arriendo por un tr ienio de 
la renta de los fumaderos de anfión de dichas pro-
vincias, b jo el tipo en progresión ascendente de 
19.585 pesos 30 cén t imos , y con estricta sujeción al 
;>liego de condiciones public.ido en la Gaceta de esta 
Capital n ú m . 54 de fecha 26 de Agosto ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trata, se r eg i r á 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públ icos . 
Manila, 17 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 3 
El dia 16 de Noviembre próx imo á las diez de la 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l m o -
uedas de esta Capital, que se cons t i tu i r á en el Salón 
de actos púb l icos del edificio llamado antigua Aduana 
V ante la subalterna de la provincia de la Isabela de 
Luzon, la venta de un terreno baldío realengo de-
nunciado por D. Feliciano de Guzman, enclavado en 
• • I sitio denominado Gumabao jur isd icc ión del pueblo 
le Tumaniu i de dicha provincia, bajo el tipo en p ro -
g r e s i ó n ascendente de 300 pesos 81 cént imos , y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la Giceta de esta Capital n ú m . 4 de fecha 4 de Ju-
lio ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
¡ctos públ icos . 
Manila, 17 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 3 
E l dia 16 de Noviembre p r ó x i m o á las diez de la 
:nañana . se s u b - s t a r á ante la Junta de Reales Almo-
nedas de est-t Capital, que se cons t i tu i rá en el Salón 
ile actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
v ante la subalterna de la provincia de la Isabela de 
Luzon, la venta de un terreno baldío realengo de-
M u n c ñ ' d o por D. Dalmasio Malana, enclavado en el sitio 
denominado Lamia ju r i sd icc ión del pueblo de T u m a -
níni de dicha provincia, bajo el tipo en p rogres ión 
Mscendente de 198 resos 74 cént imos , y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la Ga-
ceta de esta Capital n ú m . 179 de fecha 29 de Junio 
ú l t imo . 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos púb l i ca s . 
Mani la , 17 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 3 
E l dia 16 de Noviembre próx imo á las diez de la 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l m o -
icdas de esta Capital, que s-' cons t i tu i rá en el Salón 
ie actos púb l icos del edificio llamado antigua Aduana 
\r ante la subalterna de la provincia de la Isabela de 
Luzon, la venta de un terreno ba ld ío realengo de-
¡unciado por D Baltasar Catembung, barrio Banco 
¡urisdiccioii del pueblo de Cabagan de dicha prov in-
ia , bajo el tipo en p rog res ión ascendente de 305 
pesos 80 cén t imos , y con estricta sujeción a l pliego 
de condiciones publibado en la Gaceta de esta Capi-
ta l n ú m . 2 de fecha 2 de Jul io ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trata, se r eg i rá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos púb l icos . 
Manila , 17 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 3 
El dia 16 de Noviembre próx imo á las diez de la 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales A l m o -
nedas de esta Capital, que se cons t i tu i rá en el Salón 
de actos públ icos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de Cagayan, la 
venta de un terreno baldío realengo denunciado por 
D. Ubaldo Pa^ulagan, enclavado en el sitio denominado 
Dalenac jur i sd icc ión del pueblo de Tabang de dicha 
provincia, bajo el tipo en progres ión ascendente de 
1562 pesos 71 cén t imos y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital n ú m . 170 de fecha 20 de Junio ú l t imo . 
La hora para la subasta de que se trata, se r eg i r á 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públ icos . 
Manila , 17 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 3 
El dia 16 de Noviembre próx imo á las diez de la 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital que se cons t i tu i rá en el Salón 
de actos públ icos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Isabela 
de Luzon, la venta de un terreno ba ld ío realengo de-
nunciado por D. Cosme Batarao. enclavado en el sitio 
denominado Cambalayan barrio Banco jur i sd icc ión del 
pueblo de Cabagan de dicha provincia, bajo el tipo 
en progres ión ascendente de 246 pesos 20 cént imos 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones p u -
blicado en la. Gaceta de esta Capital n ú m . 2 de fecha 
2 de Julio ú l t imo 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r é 
por la que marque el reloj que existe eu el Salón dá 
actos púb l i cos . 
Manila, 17 de Octubre de 1888.—Miguel Torres. 3 
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P r o v i d e n c i a s J u d i i i i a l e s . 
Don Miguel fio Velasen y Cuaricroni, Teniente ih Narloi 
dant de esta «Capitanía de puejto y 1 isoal de km 
0BO| 
e Y 
«1 
m i m . 1U18 contra Valeriano \ a , i c e y nlro.-; por robo 
Por el preceute cito, lamo y cmpla/, á Valei ¿v'i 
natural de Alacabebe, Dom ng-o Villaiania, vecino d' 
y un llua.ido Gasiiuiro veciuo d i pueblo 'IH Gulai 
les de la pr^vin^ia de lv Pampanga, para qus pur el 
de 30 oías, á partir desde lt í cha d,; la pu'ílicac 
edicto eu la Gaceta oficial de esta Ca di, I. Cüinijare'cuaj 
Coman lancia de viarina y Opitatii i e puerto para a 
á 'os cargos que les r su tan en dicha sumaria 
Manila, 2 de Octubre do 1888.—M guel VeLsco.-Porsi 
dato, José Reyes. 
Don Marinno M té Calleja, Teiüeute gra lindo AUérzi 
g-imientn Infanteiía Manila núm. 7, y Fiscal numlini 
e! sr. Teniente Coronel p imer Jefe del mismo, paraM 
una sumaria. 
Hallan lome instruyendo sumaria T or el d lito de 
desenion, contri el soldado dei exprésalo l{>'giment». 
diuo hitangol, cuy-., deserción cunsumi el i na .5 de 
bre d 1 año ie 188. , haliándus^ desta • do eu Cul ola", dfil 
Princesa, e n virtud ue os facult ides q ie la l-'y de Bíl 
mienta militar me conf i i -re para est;is c so>; p T e'i" 
según I • edi to, cito llamn y e m d i/.u a' e.\pr<'..s:-dosoldaB« 
que en el término de veiuie días, á con. ir rlesdtí !•» PB5" 
cion d é o s t e e.licto, el que es hijo do Amada - y de F'iT 
naturales de Ba.<ey, proviiicii de - a m ir, p i a q ie ea e MI 
de los 20 dias c í ta los se prese.-te en el Sobierno ^ " • ^ • M 
provincia y á mi disposício i , para 'espo.id r á los c»i'go 
le hagan en la cansa qur s le si.ue, en a iii"l aeuCiHi 
no verificarlo en el plazo señalado, lo , ai'aián lo? \^ 
que enjust. cia haya lugar. ^ J 
A s u ve/, e-i nombre de M el Rey (q. D. ? i l\t vei 
rcquieio á todas las autoridades, tanto civiles, com; c,i H'1 IÍ0 para que practiquen activas 'ülj .encías eu busca y ^ ^ 
acusado, y en caso de ser habido o pre-euta.o, w reifl' 
clase de preso con las sepuri lades deliiil;is. .. J « 
Y par i que este edicto, tenga la d» b.da pi>; lir'd:!,,, ( 
en los sitios de eos u ubre, y -e publici n ia Va^nd 
de Manila pu''S asi lo t nyo • cord .¡o en ddigenc « 
Joló á los 5 dias del mes de 0;tubrede l666.-^tm 
Señas d-1 B^rnardino Bitango!. ... . { ^ 
Estatura un metro quinientos s ' s e n L a y o ho n111!"^ 
negro, ojos id., color moreno, nariz ch ta, barban"1» 
regular. 
Don Mariano Maté Calleja, Teniente graduado AlféJ 
g miento Infantería iVlnmla núm. 7, y Fiscal n'.'"rmÍ5iD 
«r. C^m mdantií Capitán primer Jefe acci.l ntal(lel w 
instauir una sumaria. i . 
HilláiMome iustiuyendo sumaria vor el 1. "ntn, 
deserción contra el solJado del expresado ¿rS10?* ri^ 
nio Ambito Dimala, cuy. para ero se ignora. )r.,|fflpnt) 
las facultades qu»' me conce'.le la ley n^ -. KnjuiC"''^ ^ íj ^ 
ta-, p r es:a tercera y última requisitoria, c. ' ¿ e d i g l 
plazo al fxpres d . soldad ', para que eu el ,¿rmium el. 
á cont r de-de la pub icacion de esta requ's:.' r profl1 
hijo de Juan y de Teodora, natural de Fontevear» 
Capiz, para que en el término de los dias citaaa; 
en el Gobierno militar de la provincia y á 1111 lliirev. 
caso de s r habido, previniéndole que ue no c0l"üeeíj' 
mencionado plazo, se le seguirán los pe juicios q 
haya lugar. • ¡jjd» 
Y para que la presente n quisitorja te í - r a u " 
dail, se insertara en la Gacela de Manila, y 
públicos y acos um radus. 
Joló 2i dd Setiembre de 188'.—Mariano Mata. 
Senas de Estafauio Ambi o l)iinalij;) D^'S 
Estatura un m- tro (|uinientos mi unetr s. 
id., cejas id., color moreno, barba ningima, 
|0í^  
re-;ular. 
IMP, DE RAMTRPZ y Ccvrp.—MAGALLANB8' 
